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 Банкротство организации - это результат негативного влияния 
разнообразных внешних и внутренних факторов на организацию.  
Банкротство различных хозяйствующих субъектов — распространенное и в 
определенной степени закономерное явление в странах с рыночной 
экономикой, являющееся неотъемлемой частью отношений между 
хозяйствующими субъектами.  
 В Российской Федерации наиболее востребованной процедурой 
банкротство является - конкурсное производство, в ходе которого имущество 
должника подлежит реализации, а сам должник – ликвидации. Основной 
целью этой процедуры является в соответствии с законом о банкротстве - 
соразмерное требование кредиторов. Удовлетворение кредиторов происходит 
за счет формирования конкурсной массы (объем финансовых и материальных 
активов) на счетах организации - банкрота и используемой в приоритетной 
последовательности для возврата кредиторам.  
Конкурсный управляющий вправе с согласия собрания кредиторов 
приступить к уступке прав требования должника путем продажи. Продажа 
имущества должника проходит на открытых торгах, и наибольшей выручкой 
денежных средств способствует продажа целого имущественного комплекса.  
В странах с развитой рыночной экономикой предусмотрены меры для 
восстановления платежеспособности организации - должника, а ее 
банкротство (ликвидация) или сокращение бизнеса рассматривается как самая 
нежелательная мера.  
Объект исследования  - ООО «ГКЦ» - является банкротом, в отношении 
него введена процедура конкурсного производства. Основными активами 
данного предприятия являются объекты незавершенного строительства, 
представляющие собой современный производственно-складской корпус. 
Предмет исследования - заключение мирового соглашения между 
организацией - должником ООО "ГКЦ" и кредиторами.  
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Актуальность и практическая значимость данной работы обусловлена 
следующими причинами: от  того насколько эффективна будет проведена 
работа конкурсного производства, так как ее эффективность зависит 
насколько требование кредиторов будут удовлетворены.  
Основной целью данной работы является определение основных 
особенностей мирового соглашения.  
Задачи выпускной работы: 
 изучить нормативно-правовую документацию фирмы; 
 изучить организационно-функциональную структуру фирмы, 
основные направления его деятельности; 
 охарактеризовать организационную структуру фирмы; 
 провести анализ основных экономических показателей; 
 проанализировать эффективность подписание мирового 
соглашения.  
 Теоретической основой написания дипломной работы послужили 
законодательные, нормативные документы Российской Федерации, научная 
литература экономических наук, литература по антикризисному управлению 
Алферов В.Н., Антонов Г.Д. 
 Методической основой проводимых исследований являются меры по 
восстановлению платежеспособности организации, подписание мирового 
соглашения и последствия не выполнения должностных обязательств, 
финансово - аналитические методы, финансовые показатели устойчивости и 
ликвидности, методы оценки, доходный, сравнительный, затратный.     
Данная работа состоит из трех глав, каждая из которых делится на три 
пункта. В первой главе рассматриваются методические основы конкурсного 
производства и подписание мирового соглашения. Во второй главе 
проводится анализ состояния ООО «ГКЦ», в третьей главе рассматриваются 
мероприятия по мировому соглашение и последствия их невыполнения. 
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 1 Правовая природа мирового соглашение 
 1.1 Законодательные основы процедуры конкурсного производства 
 
В условиях современной финансовой политики процедура банкротство 
является неотъемлемой процедурой антикризисного управления. 
Исторически сложилось под термином банкротства это удовлетворенная 
судом  абсолютная платежеспособность должника.   
В написание работы были использованы законодательная база:  В 
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации.   
В процедуре конкурсное производство основной целью является 
обеспечение имущественных интересов кредиторов организации- должника 
путем оставшегося имущества, его реализации и последующего 
распределение денежных средств между конкурсными кредиторами. 
Конкурсного управляющего утверждает арбитражный суд, в порядке 
предусмотренной статьей 45 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве), данное определение подлежит немедленному исполнению или 
может быть обжаловано. 
К конкурсному управляющему (арбитражному управляющему) 
предъявляются некоторые требования, условно они делятся на позитивные, 
дополнительные и негативные. 
К позитивным относятся: 
 гражданство Российской Федерации; 
 наличие высшего образования; 
 наличие стажа руководящей работы (руководитель организации 
или его заместитель) не менее, чем два года в совокупности; 
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 сдача теоретического экзамена по программе подготовки 
арбитражного управляющего; 
 ежегодная сдача экзамена на повышение квалификации  (проходит  
24часа ); 
 прохождение стажировки сроком не менее 6 месяцев в качестве 
помощника арбитражного управляющего (стажировку организует и проводит 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих); 
 наличие членства в одной из саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
К дополнительным требованиям относятся: 
 наличие у кандидата высшего юридического, экономического 
образования или образования по специальности в соответствующей сфере 
деятельности должника; 
 наличие у кандидата определенного стажа работы на должностях 
руководителей в организации в соответствующей области экономике; 
 установление количества процедур банкротства, проведенных 
кандидатом в качестве арбитражного управляющего. 
Перечень дополнительных требований исчерпывающий, другие 
требования предъявлены быть не могут. 
Негативные требования к арбитражному управляющему - это качества, 
которые должны отсутствовать и лица претендующего на утверждение судом 
в качестве арбитражного управляющего: 
 отсутствие судимости за умышленное преступление ; 
 отсутствие заинтересованности в отношении должника и 
кредиторов; 
 отсутствие введенных в отношении кандидата процедур 
банкротства; 
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 отсутствие не возмещенных убытков причиненным должнику 
кредитором третьими лицами при исполнении обязанностей арбитражным 
управляющим; 
 отсутствие дисквалификации (запрета осуществлять определенный 
вид деятельности или занимать определенные должности). 
В Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)  
говориться о конкурсном производстве в главе VII статьи 124-149.  
Конкурное управление вводится на срок не более шести месяцев, а так 
же может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более 
чем на шесть месяц.   
С момента принятия арбитражным судом решения об открытии 
конкурсного производства:  
 правовое положения юридического лица значительно 
ограничивается; 
 данная информация публикуется  в "Вестник Высшего 
арбитражного суда РФ" и письменно сообщается органу, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведенья о том, что юридическое 
лицо находиться в процессе ликвидации; 
 об открытии конкурсного производства арбитражным судом 
уведомляется трудовой коллектив должника, финансовые органы, банки, 
обслуживающие должника, при необходимости соответствующий орган 
самоуправления производства; 
 срок исполнения возникших до открытия конкурсного 
производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей 
должника считается наступившим; 
 прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и 
иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника; 
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 прекращается исполнения по исполнительным документам, в том 
числе по документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур 
банкротства; 
 все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 
требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, 
об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 
недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 
недействительности, а также текущие обстоятельства могут быть 
предъявлены только в ходе конкурсного производства; 
 снимается ранее наложенные аресты на имущества должника и 
иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для 
снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложения 
новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается [12].   
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 
банкротом и открыл конкурсное производство полномочия руководителя 
должника прекращаются, а так же полномочия иных органов управления 
должника и  собственника имущества должника- унитарного предприятия, за 
исключением полномочий органов управления должника, уполномоченных в 
соответствии с учредительными документами принимать решения о 
заключении крупных сделок, соглашений об условиях предоставления 
денежных средств третьим лицам или третьими лицами для исполнения 
обязательств должника [12]. 
В течении трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего 
руководитель должника а так же временный управляющий, 
административный управляющий и внешний управляющий должны 
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обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, штампы, 
печати, материальные и иные ценности.  
В таблице 1.1 рассмотрим обязанности и права конкурсного 
(арбитражного) управляющего для того чтобы осуществлять свою 
деятельность в рамках Российского законодательства ФЗ 127 Закон "О 
несостоятельности (банкротстве)". 
 
Таблица 1.1- Обязанности и права конкурсного управляющего. 
Конкурсный управляющий обязан: 
 
При открытии конкурсного производства 
арбитражный суд утверждает конкурсного 
управляющего. Конкурсный управляющий вправе: 
1 2 
 принять в ведение имущество должника, 
провести инвентаризацию такого имущества; 
 распоряжаться имуществом должника; 
 
 включить в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве сведения о результатах 
инвентаризации имущества должника в течение 
трех рабочих дней с даты ее окончания; 
 увольнять работников должника, в том числе 
руководителя должника; 
 
 привлечь оценщика для оценки имущества 
должника в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; 
 
 заявлять отказ от исполнения договора и иных 
сделок. Конкурсный управляющий  не в праве 
заявлять отказ от исполнения договоров должника 
при наличии обязательств, препятствующих 
восстановлению платежеспособности должника; 
 принимать меры, направленные на поиск, 
выявление и возврат имущества  должника, 
находящегося у третьих лиц; 
 
 передавать на хранение документы, подлежащие 
обязательному хранению. Порядок и условия 
передачи документов должника на хранение 
определяется федеральными законами и иными 
нормативно правовыми актами; 
 принимать меры по обеспечению сохранности 
имущества должника; 
 
 предъявлять иски о признании недействительными 
сделок, совершенным должником, об истребовании 
имущества должника и третьих лиц, о расторжении 
договоров, заключенных должником, и совершать 
иные действия, направленные на возврат 
имущества должника. 
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Окончание таблицы 1.1 
1 2 
 уведомлять работников должника о 
предстоящем увольнении не позднее чем в 
течение месяца с даты введения конкурсного 
производства; 
 
 предъявлять к третьим лицам, имеющим 
задолженность перед должником, требования о 
ее взыскании в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом; 
 
 заявлять в установленном порядке возражения 
относительно требований кредиторов, 
предъявленных к должнику; 
 
 вести реестр требований кредиторов, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом; 
 
 заключать сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, только с согласия 
собрания кредиторов или комитета кредиторов; 
 
 передавать на хранение документы должника, 
подлежащие обязательному хранению в 
соответствии с федеральными законами. 
Порядок и условия передачи документов 
должника на хранение устанавливаются 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
 
 исполнять иные установленные настоящим 
Федеральным законом обязанности. 
 
 
Все имущество которое есть у должника на момент открытия 
конкурного производства, составляет конкурсную массу. 
Конкурсная масса- это объем финансовых и материальных активов. 
Конкурсный управляющий вправе привлекать бухгалтеров, аудиторов и иных 
специалистов для правильного введения и распоряжения конкурсной массой.   
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Так же есть имущество которое не в ходит в конкурсную массу: 
1. При наличии в составе имущества должника, изъятого из оборота, 
конкурсный управляющий уведомляет об этом собственника изъятого из 
оборота имущества. 
2. Собственник имущества, изъятого из оборота, принимает от 
конкурсного управляющего это имущество или закрепляет его за другими 
лицами не позднее чем через шесть месяцев с даты получения уведомления от 
конкурсного управляющего. 
3. В случае неисполнения собственником имущества, изъятого из 
оборота, обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 131 "Конкурсная 
масса", по истечении шести месяцев с даты получения уведомления от 
конкурсного управляющего все расходы на содержание имущества, изъятого 
из оборота, возлагаются на собственника указанного имущества, если иное не 
установлено настоящей статьей. 
4. Социально значимые объекты, объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и иные 
объекты, продажа которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должна осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса, а также объекты, в отношении которых заключены соглашения о 
государственно-частном партнерстве, объекты, в отношении которых 
заключены соглашения о муниципально- частном партнерстве, продаются в 
порядке, установленном статьей 110 настоящего Федерального закона. 
 Обязательными условиями конкурса по продаже указанных 
объектов являются обязательства покупателей обеспечивать надлежащее 
содержание и использование указанных объектов в соответствии с их 
целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств. 
Продажа объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации осуществляется с соблюдением 
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требований, установленных пунктом 4 статьи 110 настоящего Федерального 
закона. 
Договор купли-продажи объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации должен соответствовать 
требованиям к договору купли-продажи объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
установленным законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного и муниципального имущества. 
В случае продажи объектов коммунальной инфраструктуры к 
обязательным условиям конкурса относятся также обязательства покупателей 
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию 
жилищного фонда социального использования, а также организациям, 
финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров (работ, услуг). 
4.1. В случае, если социально значимые объекты, объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
или объекты коммунальной инфраструктуры не были проданы в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящей статьи, дальнейший порядок их 
продажи устанавливается собранием кредиторов или комитетом кредиторов, 
в том числе посредством проведения новых торгов, посредством публичного 
предложения в порядке, установленном статьей 139 настоящего 
Федерального закона, или приглашения делать оферты в течение тридцати 
дней с даты опубликования соответствующего сообщения. 
При этом участники торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, а также лица, направившие оферту, 
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обязаны принять на себя обязательство заключить с органами местного 
самоуправления соглашение об исполнении условий, указанных в пункте 4 
настоящей статьи. 
4.2. После проведения торгов по продаже имущества в форме конкурса, 
посредством публичного предложения или получения акцепта одной из 
поступивших оферт орган местного самоуправления заключает с покупателем 
социально значимых объектов соглашение об исполнении условий, 
указанных в пункте 4 настоящей статьи. 
В случае существенного нарушения или неисполнения покупателем 
социально значимых объектов соглашения об исполнении условий, 
указанных в пункте 4 настоящей статьи, данное соглашение и договор купли-
продажи социально значимых объектов подлежат расторжению судом на 
основании заявления органа местного самоуправления. 
В случае расторжения судом данного соглашения и договора купли-
продажи социально значимых объектов такие объекты подлежат передаче в 
собственность муниципального образования, а денежные средства, 
выплаченные по договору купли-продажи социально значимых объектов, 
возмещаются покупателю за счет местного бюджета 
5. Социально значимые объекты, не проданные в порядке, 
установленном пунктами 4 и 4.1 настоящей статьи, подлежат передаче в 
муниципальную собственность соответствующего муниципального 
образования в лице органов местного самоуправления, о чем конкурсный 
управляющий уведомляет указанные органы. 
6.  Передача социально значимых объектов, указанных в пункте 5 
настоящей статьи, и жилищного фонда социального использования 
соответственно в муниципальную собственность и собственнику жилищного 
фонда социального использования осуществляется без каких-либо 
дополнительных условий на основании определения арбитражного суда в 
сроки, предусмотренные таким определением. 
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7.  Должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления, не исполняющие 
положений пунктов 5 и 6 настоящей статьи, несут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом [5]. 
Конкурсное производство может закончиться ликвидацией 
производства, а возможно подписание мирового соглашение и в дальнейшем 
восстановить платежеспособность своего предприятия.  
 
1.2 Понятие, признаки и функции мирового соглашения 
  
Согласно статьи 150 Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)", мировое соглашение заключается на любой стадии 
рассмотрения арбитражным судом в деле о банкротстве.  
Смысл мирового соглашения заключается в быстром прекращении дела 
о банкротстве между должником и кредиторов на взаимоприемлемых для них 
условиях. Так же, мировое соглашение дает возможность должнику 
продолжать свою производство и коммерческую деятельность, а так же 
получившую прибыль использовать для выплаты долгов.  
Мировое соглашение — процедура банкротства, применяемая на любой 
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства 
по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 
кредиторами. 
Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов 
большинством голосов. 
Так же существуют условия которые может содержать мировое 
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Рисунок 1.1 Содержание условий для подписание мирового соглашения. 
 
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. Утверждение 
мирового соглашения арбитражным судом является основанием для 
прекращения производства по делу о банкротстве, для прекращения 
моратория на удовлетворение требований кредиторов, для прекращения 
полномочий временного управляющего, внешнего управляющего, 
конкурсного управляющего. Мораторий — приостановление исполнения 
должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей. В 
частности, мораторий на удовлетворение требований кредиторов 
распространяется на денежные обязательства и обязательные платежи, сроки 
исполнения которых наступили до введения внешнего управления. 
Мировое соглашение может быть заключено арбитражным 
управляющим если погашены задолженности по требованиям кредиторов 
первой и второй очереди. В мировом соглашении участвуют конкурсные 
кредиторы 3-й очереди и выше очередей.  
Требование кредиторов первой, второй и третьей очереди рассмотрены 








должника путем предоставления 
отступного;  
 
о новации обязательства; 
 
об исполнении обязательств 
должника третьими лицами; 
 
о прощении долга; 
об уступке прав требования 
должника;  
 
об обмене требований на акции, 
доли в уставном капитале 
должника. 
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Таблица 1.2. Состав денежных обязательств. 
Обязательства Содержание обязательств 
Текущие 
обязательств 
Платежи, связанные с осуществление деятельности должника. 
Платежи, связанные с предприятием процедуры банкротство 
1-я очередь Требование кредиторов, перед которыми должник несет должник несет 
ответственность за причинения вреда жизни и здоровью 
2-я очередь Требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих и 
работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским 
договорам 
3-я очередь 3.1 Требование по обязательствам, обеспеченные залогом имуществом должника 
3.2 Требование кредиторов по денежным обязательствам или обязательным 
платежам 
3.3 Требование кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 
взысканию неустойки и иных финансовых санкций 
 
Арбитражный суд утверждает мировое соглашение: 
 в ходе наблюдения прекращается производство по делу; 
 в ходе финансового оздоровления прекращается мораторий; 
 в ходе внешнего управления прекращается мораторий; 
 в ходе конкурсного производства решение о признании должника  
 банкротом не подлежит исполнению; 
 во всех случаях прекращается полномочия арбитражного 
управляющего; 
Мировое соглашение может быть признано недействительным 
арбитражным судом по заявлению должника, или уполномоченного органа: 
 если одни кредиторы поставлены в привилегированное положение 
в ущерб другим; 
 если исполнение мирового соглашения может привести должника к 
банкротству; 
 по общим основаниям недействительности гражданско- правовых 
сделок.   
Расторжение мирового соглашения является основанием для 
возобновления производства по делу о банкротстве организации - должника, 
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при этом вводиться процедура, в ходе которой было заключено мировое 
соглашение. Состав и размер требований кредиторов определяется на дату 
возобновление процедуры банкротство.  
Недействительность мирового соглашения включают следующие 
последствия: 
 возобновляется производство по делу о банкротстве; 
 арбитражный суд публикует за счет должника сообщение о 
возобновлении дела; 
 восстанавливаются требования кредиторов в их неудовлетворенной 
части; 
 требования кредиторов, удовлетворенные на условиях мирового 
соглашения, на противоречащих Федеральному закону "О несостоятельности 
(банкротстве)",считаются погашенными; 
 кредиторы, чьи требования удовлетворенны в ущерб другим 
кредиторам, возвращают полученное [12]. 
 Так же мировое соглашение может быть расторгнуто по решению 










Рисунок 1.2 Причины расторжения мирового соглашения. 
 
Мировое соглашение может быть расторгнуто  по решению арбитражного суда: 
В отношении всех кредиторов при 
неисполнении должника условий соглашения в 
отношении не менее 1/4 требований кредиторов 
В отношении отдельного кредитора с 
сохранением  мирового соглашения в отношении 
остальных  
При исполнении требований менее 1/4 требований 
кредиторы в праве предъявить  свои требования в 
объеме предусмотренном в реестре требований  
Возобновления процедуры банкротства, в ходе 
которого было утверждено мировое 
соглашение  
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В Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" расписаны  
особенности заключения мирового соглашения на всех этапах процедуры 
банкротства, мы рассмотрим только особенности конкурсного производства, 
статья 154. 
1. Со стороны должника, конкурсный управляющий принимает 
решение о заключении мирового соглашения. 
2. Мировое соглашения для должника является сделкой, которая в 
соответствии с федеральными законами подтверждается учредительными 
документами должника после  согласованию органов управления должника. 
3. Если мировое соглашение заключается  с участием третьих лиц, 
являющимся заинтересованными по отношению к должнику, конкурсному 
управляющему или конкурсному кредитору, мировое соглашение должно 
содержать в себе информацию, что мировое соглашение является сделкой в 
которой есть заинтересованные лица, и указать характер заинтересованность.  
4. При заключении мирового соглашения в ходе конкурсного 
производства мировое соглашение распространяется на все требования 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр 
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего 
решение о заключении мирового соглашения. 
Форма написание мирового соглашения: 
 мировое соглашение заключается в письменной форме; 
 со стороны должника мировое соглашение подписывает лицо 
принявшее а соответствии с Федеральным законом решении о заключении 
мирового соглашения; 
 если в деле учувствуют третьи лица то мировое соглашение 
подписывается этими третьими лицами или их уполномоченный орган. 
 
По Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" есть ряд 
требований  по содержанию мирового соглашения: 
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1. Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и 
сроках исполнения обязательств должника в денежной форме. С согласия 
одного из кредиторов или уполномоченного органа, мировое соглашение 
может содержать положение: 
 о прекращении обязательств должника путем предоставления 
отступного; 
 обмена требований на доли в уставном капитале должника; 
 акции; 
 конвертируемые акции и облигации, или иные ценные бумаги; 
 новации обязательства; 
 прощение долга. 
2. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, 
подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной 
форме, а также требований к должнику об уплате обязательных платежей 
начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения мирового 
соглашения арбитражным судом, исходя из не погашенной суммы 
требований в соответствии с графиком удовлетворения требований 
кредиторов по мировому соглашению. 
При заключении мирового соглашения возможно снижение процентной 
ставки, или отмена уплаты процентов но только с согласия кредиторов.  
3. Условия конкурсного управляющего или уполномоченного органа 
голосовавшего против мирового соглашения ни чем не хуже чем тех кто 
голосовал за мировое соглашение.  
 Расторжение мирового соглашение является основанием для 
возобновления процедуры банкротства организации - должника, в ходе 
которой было подписано мировое соглашение.  Размер требований 
кредиторов и уполномоченных органов определяется на дату возобновления 
процедуры о банкротстве организации- должника.   
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1.3 Восстановление платежеспособности после подписание мирового 
соглашения 
 
Завершение процедуры банкротства подписанием мирового соглашения 
с кредиторами не снимает остроты проблем функционирования организации. 
Успешное и своевременное выполнение всех условий мирового соглашения 
зависит как от внутренней экономической среды организации (грамотности и 
эффективности менеджмента в первую очередь), так и от внешней 
(экономической политики государства, перспектив развития естественных 
монополий, сопряженных отраслей.  
Для того чтобы разработать план по восстановлению 
платежеспособности организации- должника необходимо в первую очередь 
исследовать сущность процесса восстановления  платежеспособности. 
Восстановления платежеспособности это финансовая составляющая 
организации, и можно рассматривать это как многофакторной 
характеристика, которая завить от множества других факторов финансового- 
экономического состояния, для улучшение платежеспособности эти факторы 
должны улучшаться и качество всех финансовых показателей представлена 








Рисунок 1.3 Влияние характеристик финансово-экономического 
состояния на платежеспособность организации. 
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Реабилитационные процедуры банкротства (финансовое оздоровление, 
внешнее управление, мировое соглашение) позволяют сохранить еще 
работоспособный бизнес от разрушения. Важнейшей задачей при их 
проведении является совершенствование методов финансового оздоровления, 
реструктуризации и регулирования, учет противоречивых интересов и 
формирование сбалансированных подходов, которые могут максимизировать 
эффекты финансового оздоровления при минимизации возможных 
неблагоприятных последствий от их недобросовестного использования. 
Одним из инструментов, позволяющим разрешить конфликт противоречивых 
интересов участников процедур банкротства, является план восстановления 
платежеспособности организации-должника, поскольку его разработка 
представляет собой своего рода компромисс между интересами должника и 
кредиторов [24]. 
Согласно статьи 109 "Закона о несостоятельности (банкротства) 
внешний управляющий должен не позднее чем через месяц подготовить план 
внешнего управления и предоставить его собранию кредиторов. План 
внешнего управления должен предусматривать меры по восстановлению 
платежеспособности должника, условия и порядок реализации указанных 
мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника. 
Можно выделить четыре основных плановых документа по 
восстановлению платежеспособности, формируемых в рамках процедур, 
применяемых в деле о несостоятельности: 
 мировое соглашение; 
 график погашение задолженности; 
 план финансового оздоровления; 
 план внешнего управления. 
Если мировое соглашение как плановый документ содержит лишь ряд 
согласованных между кредиторами и должником положений о порядке и 
сроках исполнения обязательств, то план финансового оздоровления и план 
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внешнего управления должны содержать развернутое обоснование наличия 
возможности достижения необходимых результатов. Таким образом, 
принимая предложенный план финансового оздоровления или заключая 
мировое соглашение, собрание кредиторов согласовывает сроки и порядок 
получения кредиторами денежных средств в погашение реестровой 
задолженности. При утверждении планов финансового оздоровления и 
внешнего управления собрание кредиторов рассматривает конкретные меры, 
которые должны быть реализованы, в целях формирования необходимых для 
расчета средств, т.е. плановые документы, содержащие обоснование, 
включают в свой состав (или должны включать) целостный проект 
восстановления платежеспособности. 
Основным критерием реализуемости плана восстановления 
платежеспособности является возможность накопления денежных средств, 
достаточных для расчета по обязательствам, включенным в реестр 
требований. Тем не менее необходимо отметить, что задача о реализуемости 
плана актуальна преимущественно в отношении планов внешнего 
управления, поскольку для графика погашения задолженности, в обоснование 
которого составляется план финансового оздоровления и мирового 
соглашения установлены внешние критерии досрочного прекращения 
процедуры [2]. 
Для того чтобы восстановить платежеспособность предприятия 








Рисунок 1.4 Финансовая модель восстановления платежеспособности. 
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Для восстановления платежеспособности используется еще бизнес- 
план. Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование 
действий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо 
коммерческого проекта или создания нового предприятия. Составлять его 
рекомендуется на 3–5 лет. 
Бизнес- план требуется чтобы понять и определить: 
 для разработки концепции ведения бизнеса и генеральной 
стратегии развития предприятия; 
 выполнения функции планирования; 
 оценки и контроля процесса развития основной деятельности 
предприятия; 
 привлечения денежных средств; 
 привлечения частных инвесторов, эффективного использования 
инвестиций, конкурсного размещения государственных инвестиций в 
высокоэффективные проекты. 
Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие 
вопросы: 
 как начать дело; 
 как эффективно организовать производство; 
 когда будут получены первые доходы; 
 в какие сроки можно будет расплатиться с кредиторами; 
 как уменьшить возможный риск. 
 Бизнес- план должен составлять руководитель организации с 
привлечением сотрудников организации и независимых экспертов. 
В первой главе были рассмотрены теоретические основы для 
восстановления платежеспособности. Во второй главе рассмотрим 
финансовое состояние организации и рыночную оценку для определения 
наиболее эффективного метода по восстановлению платежеспособности. 
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2  Анализ кризисного  положения  ООО"ГКЦ" 
2.1 Краткая организационно- экономическая характеристика 
ООО"ГКЦ" 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГКЦ» зарегистрировано 3 
февраля 2004 года по адресу г. Москва, шоссе Щелковское, д. 100, корп. 5. 
Основным видом экономической деятельности ООО «ГКЦ» в 
соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических 
лиц является «Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого 
имущества».  
Фактически ООО «ГКЦ» создавалось для сдачи в наем складского 
комплекса. В 2006 году ООО «ГКЦ» подписало с другой строительной 
компанией договор простого товарищества, по которому путем совместных 
вкладов организации договорились возвести производственно-складской 
комплекс. 
На постройку объекта были получены кредиты под залог земельного 
участка и недвижимого имущества. За все время существования ООО «ГКЦ» 
только вкладывало заемные и собственные денежные средства в 
строительство, не осуществляя другую деятельность. 
В составе производственно-складского комплекса генеральным планом 
было предусмотрено строительство складского корпуса с пристроенным 
административно-бытовым корпусом, административного корпуса, мини-
ТЭЦ. 
В настоящее время ООО «ГКЦ» имеет следующие объекты, 
незавершенные строительством: 
- складской комплекс; 
- административно-бытовой комплекс; 
- Мини-ТЭЦ. 
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Данные объекты расположены на земельном участке, общей площадью 
25000 кв.м. по адресу: Московская область, гор. Щелково, ул. Московская, д. 
68 «а». Город Щелково расположен в 15 км к северо-востоку от МКАД. 
Основные характеристики объектов незавершенного строительства 
отражены в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 – Основные характеристики объектов незавершенного 
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Окончание таблицы 1.3 
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Как видим, по степени технической готовности к эксплуатации данные 
объекты относятся к группе с готовностью от 75% от 95% (объекты, 
строительство которых практически завершено, или готовые к эксплуатации, 
но на которые не получены разрешительные документы на ввод в 
эксплуатацию).   
Складской комплекс предназначен для приема, хранения и отгрузки 
охлажденных и замороженных продуктов питания. По генеральному проекту 
продукты питания поступают автотранспортом, отгрузка – также в 
автотранспорт грузоподъемностью от 2 до 25 тонн. Потенциальный 
грузооборот складского комплекса – 438 тыс. тонн в год, 1200 тонн в сутки. 
Складской комплекс состоит из двух низкотемпературных камер для 
хранения продуктов при температуре – -18-24°С и трех среднетемпературных 
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камер для хранения продуктов с различными температурными режимами + 
4°С, + 8°С, + 12°С. Здание обеспечено электроснабжением. Отопление, 
водоснабжение, канализация отсутствуют. 
Административно-бытовой корпус пристроен к складскому корпусу, 
представляет собой трехэтажное здание с цокольным этажом. В соответствии 
с генеральным планом назначение помещений в административно-бытовом 
корпусе следующее: 
- в цокольном этаже размещены вентиляционная камера, комната 
уборочного инвентаря, щитовая, узлы ввода водопровода и теплотрассы; 
- на первом этаже расположены вестибюль, помещение охраны, 
водительская, кабинеты кладовщиков, санузлы, лестничная клетка; 
- на втором и третьем этажах – санитарно-бытовые помещения с 
душевыми для работников склада, санузлы, лестничная клетка. 
В здании АБК отсутствует инженерное обеспечение 
(электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация). 
Мини-ТЭЦ представляет собой двухэтажное здание.  Назначение 
помещений на первом этаже в соответствии с генеральным планом – 
машинный зал, помещение маслохозяйства, электрощитовая, помещение 
вспомогательного оборудования, лестничная клетка, на втором этаже – 
помещения теплообменников. В здании отсутствует инженерное обеспечение 
(электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация). 
Ввод в эксплуатацию данного комплекса дал бы должнику возможность 
предложить потребителям услуг хранение разных групп товаров народного 
потребления и следующие услуги: 
- контроль погрузки и выгрузки грузов (до 400 тонн в день); 
- холодильные склады (заморозка продукции, маркировка, 
комплектация); 
- паллетирование и индивидуальное провешивание грузов; 
- контроль температурного режима (от +5˚С до -20˚С); 
- компьютеризированный контроль товарных остатков; 
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- бронирование ёмкостей хранения на холодильном складе от 200 тонн; 
- обеспечение санитарного и ветеринарного оформления продукции. 
Главная ценность предприятия – это объекты незавершенного 
строительства, представляющие собой современный логистический комплекс, 
который расположен вблизи Москвы – города с крупнейшей экономики среди 
субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, ООО «ГКЦ» находится в регионе с наиболее развитым 
рынком складской недвижимости. По данным консалтинговой компании 
Colliers International [9] 2015 год показал рекордные результаты по новому 
строительству и вводу качественных складских объектов. В Москве и 
Московской области появилось 787 6000. кв. м.  новых площадей складских 
помещений высокого класса. За 2015 г. объем складской недвижимости  
пополнился на 1.5 млн кв. м. 
По данным консалтинговой компании Colliers International [9] 2015 год 
можно увидеть как распределился общий объем сделок складских помещений 
отображены на рисунке 1.5  . 
 
 
Рисунок 1.5 Распределение общего объема сделок складских 
помещений  в России тыс. кв. м. 
 
По данным таблицы можно увидеть что в 2014 году был спад, а в 2015 
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 По данным Colliers International[9] наибольший интерес к складским 
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77% (ритейл-компании — 57,4%, дистрибьюторы — 19,9%) против 53% в 
2014 г. (ритейл-компании — 39,3%, дистрибьюторы — 13,6%). Крупнейшие 
сделки в 2015 г. на рынке Московского региона были подписаны именно 
ритейлерами, такими как Adidas, Leroy Merlin, X5 Retail Group, «Дикси», 
Globus Group, «Дочки-Сыночки», OBI. 
Уровень вакантных складских помещений на конец 2015 г. в 
Московском регионе составил 9,1% (10,2% в классе А, 5,2% в классе В), что в 
абсолютном выражении — около 1,1 млн кв. м.  На протяжении всего года 
вакантность оставалась на уровне 8-10%, что говорит о довольно стабильном 
развитии данного сегмента рынка и уверенном спросе на качественную 
складскую недвижимость. 
Рекордные темпы нового строительства и нестабильность 
национальной валюты в 2014-2015 г. оказали непосредственное влияние на 
коммерческие условия совершаемых сделок. По данным Colliers International 
[9] на конец 2015 года около 90% сделок заключались в рублевых ставках, 
хотя в середине года таковых было порядка 40-50%. Средняя ставка аренды в 
Московском регионе составила 4 700 руб./кв. м/год. Средняя цена 
покупки/продажи 1 кв. м в качественном складском объекте на конец 2015 г. 
составила порядка 45 000 руб. 
По данным Colliers International [9] на 2015 год распределение общего 
объема сделок аренды складских помещений их них большее количество 
пришлось на Московскую область представлено на рисунке 1.6 . 
  
 
Рисунок 1.6 - Распределение общего объема сделок по аренде и покупке 
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В 2015 г. на рынке Московского региона было арендовано и куплено 1 
231 тыс. кв. м. качественной складской недвижимости, что в 1,4 раза 
превышает результаты 2014 г. и сопоставимо с рекордными показателями 
2012 и 2013 гг. Общий объем сделок по России составил около 1,8 млн кв.м., 
это второй по величине результат за всю историю существования рынка 
качественной складской недвижимости. При этом на долю Московского 
региона пришлось 68% заключенных сделок, на долю Санкт- Петербурга и 
Ленинградской области – 15%, региональных городов – 17%, что говорит о 
продолжении централизации логистического бизнеса вокруг столичного 
рынка. 
По прогнозам Knight Frank Research [20] объем ввода новых складских 
площадей по итогам 2016 г., наиболее вероятно, не превысит 600 тыс. кв. м. 
Девелоперы будут по прежнему очень осторожны в части строительства 
новых спекулятивных комплексов. Причиной этому являются сложности 
доступа к заемному финансированию и его высокая стоимость, а также 
значительный объем доступных для аренды площадей. Большинство из 
планируемых к вводу в эксплуатацию объектов реализуется по схеме builtto-
suit. Кроме этого, мы ожидаем дальнейшего «сужения» рынка: количество 
игроков существенно сократится, а реализацией новых объектов будут 
заниматься преимущественно крупные сетевые девелоперы. Объем сделок 
может сократиться на 30% по сравнению с 2015 г. и составить по итогам 2016 
г. около 750 тыс. кв. м . Это связано в первую очередь со значительным 
снижением потребительского спроса, а также с крайне высоким объемом 
сделок, который мы наблюдали в 2015 г. Многие компании, 
заинтересованные в складских площадях, уже арендовали (приобрели) 
необходимые площади по привлекательной стоимости, и их дальнейшее 
развитие будет зависеть от поведения потребительского спроса. 
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   2.2 Оценка рыночной стоимости объектов незавершенного 
строительства 
 
 Целью оценки является определение рыночной стоимости имущества в 
составе: земельного участка, объектов незавершенного строительства, 
оборудования установленного и являющегося неотъемлемой частью объектов 
незавершенного строительства, материалов составляющих временное 
нежилое здание, расположенного по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. 
Московская, д. 68а, принадлежащего ООО «ГКЦ» на праве собственности, 
для использования результатов оценки в целях реализации данного 
имущества в конкурсном производстве, в соответствии с №127-ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и действующим законодательством РФ. В 
составе объекта оценки представлено оборудование, установленное и 
являющееся неотъемлемой частью объектов незавершенного строительства. 
 Между ООО «ГКЦ» и ООО «АвиаБизнесКонсалт» заключен договор 
№06-А-(Б)/14 от 09.07.2014 на проведение работ по оценке имущества 
должника. В соответствии с Техническим заданием на оценку  в перечень 
имущества, подлежащего оценке, входят следующие объекты 
незавершенного строительства: 
1. Складской корпус, входящий в состав производственно-складского 
комплекса; 
2. АБК, входящий в состав производственно-складского комплекса; 
3. Мини-ТЭЦ, входящий в состав производственно-складского комплекса; 
4. Материалы, составляющие временное сооружение. 
  Оценка рыночной стоимости объектов незавершенного строительства и 
использованием сравнительного подхода осуществлялась 
модифицированным методом продаж. 
Объектами незавершенного строительства являются: складской корпус, 
административно- бытовой комплекс и мини-ТЭЦ. Их характеристики 
приведены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Основные характеристики объектов незавершенного 
строительства. 







































- строительный объем, м3; 


















Материал основных конструктивных 
элементов 
   
Элементы инженерного 
оборудования 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
Класс конструктивной системы 
здания/сооружения 
КС-6 КС-1 КС-1 
 
Так как оцениваемые объекты незавершенного строительства – 
составные части производственно-складского комплекса, представляющие 
ценность только во взаимосвязи друг с другом, первоначальная оценка будет 
проходить для всего комплекса, с дальнейшей корректировкой на удельный 
вес каждого объекта. 
Рыночная стоимость объектов оценки рассчитывается без учета НДС, 
так как имущество должника в конкурсном производстве при реализации не 
облагается НДС. 
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Если учитывать рыночную стоимость незавершенного объекта и 
стоимость с учетом площади объекта существуют некоторые отклонения 
которые представлены в таблице 1.5. 
 
Таблица 1.5 - Сравнения рыночной стоимости. 
 Рыночная стоимость 
незавершенного строительства 
определенная сравнительным 
подходом с учетом степени 
готовности (руб) 
Стоимость с учетом 





Складской корпус 148 556 907 150 057 481 1500,574 
Административно 
- бытовой корпус 
10 309 980 11 329 648 1019,668 
Мини ТЭЦ 11 762 804 14 521 980 2759,176 
 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 
объекта оценки. 
 Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - 
аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 
ценах. Объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается 
объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость.  
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с зачетом износа и 
устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 
затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 
технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 
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необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 
материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
Применяя данные подходы для оценки незавершенного строительства 
существуют некоторые проблемы которые описаны в таблице 1.6. 
 
 Таблица 1.6 Проблемы применения подходов к оценке объектов 
незавершенного строительства. 
 
Подход Основные проблемы применения подхода 
Доходный Невозможность применения подхода из-за отсутствия информации о сроках 
завершения строительства объекта 
Сравнительный Отсутствие поправочных коэффициентов, учитывающих особенности объектов НЗС по 
сравнению с готовыми объектами 
Затратный Подходы к расчету физического износа разработаны для объектов, завершенных 
строительством; Степень завершенности объекта незавершенного строительства 
согласно правоустанавливающим документам не всегда сопоставима со степенью 
завершенности объекта согласно расчетам в рамках затратного подхода 
  
 В таблице 1.7  мы рассмотрим подходы оценки для предприятия ООО 
"ГКЦ" и рассчитаем рыночную стоимость организации, складского 
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Таблица 1.7 -  Рыночная стоимость оцениваемого имущества. 







































































































1 2 3 4 5 6 7 8 




кадастровый (условный) номер: 
50:14:0040110:877, площадь 
застройки 5034,3 кв. м, степень 
готовности 99%, 
расположенный по адресу: 
Московская обл., г. Щелково, 
ул. Московская, д. 68а. (в том 
числе «Оборудование, 
установленное и являющееся 
неотъемлемой частью объекта 
незавершенного строительства 

























кадастровый (условный) номер: 
50:14:0040110:878, площадь 
застройки 308,1 кв. м, степень 
готовности 91%, 
расположенный по адресу: 
Московская обл., г. Щелково, 


















9 225 000 
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Продолжение таблицы 1.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 






застройки 487,2 кв. м, степень 
готовности 81%, 
расположенный по адресу: 
Московская обл., г. Щелково, 
ул. Московская, д. 68а.  (в том 
числе «Оборудование, 
установленное и являющееся 
неотъемлемый частью объекта 
незавершенного строительства 


















11 438 304 
Право собственности на 
земельный участок под 
объектами недвижимости 
производственного назначения, 
категория земель: земли 
поселений, общей площадью 25 
000, 00 кв. м (кадастровый 
номер: 50:14:040110:0210), 
расположенный по адресу: 
Московская обл., г. Щелково, 
























82 440 000 
Право собственности на объект 
незавершенного строительства 
«Материалы, составляющие 
временное нежилое здание» (1 
ед.), расположенное по адресу: 
Московская обл., г. Щелково, 
ул. Московская, д. 68а. 
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Окончание таблицы  1.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ИТОГО:       221 523 
000 
Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 
Рыночная стоимость имущества в составе: земельного участка, 
объектов незавершенного строительства, оборудования 
установленного и являющегося неотъемлемой частью объектов 
незавершенного строительства, материалов составляющих 
временное нежилое здание, расположенного по адресу: 
Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 68а, , 
принадлежащего ООО «ГКЦ» на праве собственности, на дату 
оценки без учета НДС 
221 523 000 руб. 
 (Двести двадцать один млн. пятьсот 
двадцать три тыс. руб.) 
  
 В настоящий момент проведена оценка земельного участка и, 
находящегося на нем, вышеперечисленного недвижимого имущества. ООО 
«АвиаБизнесКонсалт» представило конкурсному управляющему отчет № 06-
А-(Б)/3(14)/15, в соответствии с которым, рыночная стоимость недвижимого 
имущества ООО «ГКЦ» в составе: земельного участка, объектов 
незавершенного строительства, оборудования установленного и являющегося 
неотъемлемой частью объектов незавершенного строительства, материалов 
составляющих временное нежилое здание, по состоянию на дату оценки 
30.04.2015 составляет 221 523 000,00 руб. без учета НДС. 
 Балансовая стоимость предприятия составляет 227 692 433,48руб. что 
незначительно больше рыночной, из этого следует что продавать 
организацию ООО "ГКЦ" не составляет большой выгоды. Целесообразней 
подписать мировое соглашения что позвонить восстановить 
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2.3 Анализ финансово-экономического состояния ООО"ГКЦ" 
 
Для определения причин банкротства ООО «ГКЦ» проведем 
финансово-экономический анализ предприятия на основе квартальной 
отчетности за период с 2010 по 2013 год. В 2013 году предприятие 
находилось на упрощенной системе налогообложения, в процедуре 
наблюдения, данные бухгалтерской отчетности отсутствуют. Учитывая, что 
ООО «ГКЦ» не осуществляло деятельность на протяжении всего периода 
существования, а также, учитывая, что заявление о признании ООО «ГКЦ» 
было подано в суд 24.10.2012, то есть признаки неплатежеспособности у 
предприятия появились в 2012 году, рассматриваемый период (2010 -2013 
годы) считаем достаточным для проведения финансово-экономического 
анализа. 
Для проведение анализа имущественного положения в первую очередь 
проследим динамику изменения валюты баланса, отраженную на рисунке 1.7. 
 
 
Рисунок 1.7 – Динамика изменения валюты баланса ООО «ГКЦ» с 
01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
Как видим на рисунке 2.3, за период с 01.01.2010 по 01.01.2012 валюта 

































































































Итого активы (пассивы) 
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наблюдения) произошло снижение на 1,7%. Совокупный прирост активов за 3 
года составил 7,6%. 
 
На рисунке 1.8 отражена структура активов предприятия. 
 
Рисунок 1.8 - Структура активов ООО «ГКЦ» с 01.01.2010 по 01.01.2013 
год. 
 
Большую часть активов предприятия составляют внеоборотные активы 
(более 94% на протяжении периода с 01.01.2010 по 01.01.2013). Учитывая вид 
деятельности организации, данная структура баланса оправдана, так как 
основным активом для компании, предоставляющей складские услуги 
являются именно внеоборотные активы – здания склада, оборудование.  
Для формирования объективной оценки динамики и структуры 






































































































Внеоборотные активы Оборотные активы 
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На рисунке 1.9 представлена структура пассивов должника. 
 
Рисунок 1.9  – Динамика изменения структуры пассивов ООО «ГКЦ» с 
01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
Как видим, в структуре пассивов наибольшую долю занимают 
долгосрочные обязательства. Это объясняется тем, что предприятие не 
осуществляло деятельность, соответственно не получало прибыль, 
собственные средства ограничены вкладами в уставный капитал, который 
составляет 500 000 рублей. Основное финансирование строительства 
производилось за счет привлечения кредитов на долгосрочной основе. 
Стоит отметить, что в условиях отсутствия деятельности, и 
соответственно выручки, собственные средства предприятия на протяжении 
рассматриваемого периода – отрицательная величина, что говорит о 
критическом финансовом положении предприятия.  
Непокрытый убыток на протяжении рассматриваемого периода 































































































































Собственный капитал Краткосрочные обязательства 
                                                                                                                                                




Рисунок 1.10 - Динамики изменения структуры собственных средств 
ООО «ГКЦ» с 01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
Выручка и чистая прибыль предприятия начиная с 01.01.2012 равны 
нулю, до этого – незначительны по отношению к обязательствам. Учитывая 
что основную деятельность предприятие не осуществляло, можно 
предположить, что до 01.01.2012 прибыль была получена в условиях договора 
простого товарищества. 
Рассмотрим показатели финансовой устойчивости и ликвидности 
предприятия: 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- показатель обеспеченности обязательств должника его активами; 
- коэффициент автономии (финансовой независимости); 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает насколько оборотные 
активы (без долгосрочной дебиторской задолженности) покрывают текущие 
обязательства организации. Основанием для признания структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным является 
значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2.  Рассмотрим 







































































































Уставный капитал Непокрытый убыток 
                                                                                                                                                




Рисунок 1.11 - Динамики изменения коэффициента текущей 
ликвидности ООО «ГКЦ» с 01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
На рисунке 2.7 отражено, что на протяжении всего рассматриваемого 
периода коэффициент текущей ликвидности не превышал значение 0,35, что 
говорит о неплатежеспособности предприятия. 
Рассмотрим значение показателя обеспеченности обязательств 
должника его активами, который характеризует величину активов должника, 
приходящихся  на единицу долга. Нормативное значение коэффициента – не 
менее 1. Данные по предприятию ООО «ГКЦ» представлены на рисунке 1.12. 
 
 
Рисунок 1.12 - Динамика показателя обеспеченности обязательств 
должника его активами с 01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
На протяжении рассматриваемого периода данный показатель не 
соответствует нормативному значению, хоть и близок к нему. То есть, активы 
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по балансовой стоимости, предприятие не сможет полностью рассчитаться по 
своим обязательствам. 
Рассчитаем для ООО «ГКЦ» коэффициент автономии (финансовой 
независимости), который показывает долю активов должника, которые 
обеспечиваются собственными средствами должника. Общепринятое 
нормальное значение коэффициента автономии в российской практике: 0,5 и 
более (оптимальное 0,6-0,7). На рисунке 1.13 представлено значение данного 
коэффициента в ООО «ГКЦ». 
 
 
Рисунок 1.13 - Динамика коэффициента автономии ООО «ГКЦ» с 
01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
В ООО «ГКЦ» собственные средства – отрицательная величина, 
поэтому и коэффициент автономии меньше 0. Это означает, что предприятие 
полностью зависимо от заемных средств. 
Последним рассчитаем коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами. Он определяет степень обеспеченности организации 
собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой 
устойчивости. Нормативное значение коэффициента – не менее 0,1. У 
данного предприятия значение коэффициента критическое – менее -15, что 

































































































































                                                                                                                                                




Рисунок 1.14 - Динамика коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами ООО «ГКЦ» с 01.01.2010 по 01.01.2013 год. 
 
Так как коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами имеют значения ниже 
нормативных, необходимо рассчитать коэффициент восстановления 
платежеспособности на период 6 месяцев по формуле: 
 
    
       




,                                                              (1) 
 
где        – значение коэффициента текущей ликвидности на начало 
отчетного периода 
              – значение коэффициента текущей ликвидности на конец 
отчетного периода;  
          – число месяцев в отчетном периоде;  
        t – период восстановления платежеспособности (6 месяцев);  
         – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности (2). 
Нормативное значение коэффициента восстановления платежеспособности – 
не менее 1. 
За 2012 год коэффициент восстановления платежеспособности равен 
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Таким образом, можно сделать вывод, что восстановление 
платежеспособности предприятия невозможно. Предприятие функционирует 
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 3  Разработка мирового соглашения  для ООО "ГКЦ" 
3.1 Обоснования по заключению мирового соглашения ООО "ГКЦ" 
  
 В Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 
несостоятельности (банкротстве)" говориться что мировое соглашения 
заключается конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.  
Собрание кредиторов были проведено 12.01.2016 где повесткой собрания был 
вопрос: принятие решения о заключении мирового соглашения между ООО 
"ГКЦ" и конкурсными управляющими. 
 Общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных 
органов, установленных и включенных в реестр кредиторов ООО "ГКЦ" , 
имеющих право голоса на собрании кредиторов в соответствии с п. 3 ст. 12 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 
№127-ФЗ составило 378 452 395,62руб. 
 Сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 
присутствующих на собрании кредиторов в соответствии с регистрацией в 
журнала составило 328 861 953,17 руб.  
 На собрании с правом голоса учувствовали:  
 Частное охранное предприятие ООО "ПЕРЕСВЕТ" что составило 1,88% 
голосов общего состава; 
 Коммерческий банк "Агропромкредит"  что составило 3,84% голосов общего 
состава; 
 ООО "МИР"  что составило 71,75% голосов общего состава; 
 ООО "СМТ" что составило 9,11% голосов общего состава; 
 ООО "Восток- Трейд" что составило 0,31% голосов общего состава 
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов требования которых 
включены в реестр кредиторов. 
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 Конкурсные кредиторы и уполномоченные органы путем голосования 
выразили свое мнение на поставленный вопрос конкурсным управляющим о: 
Принятии решения о заключении мирового соглашения для ООО "ГКЦ". 
 В таблице 1.8 представили итоги голосования конкурсных кредиторов 
по вопросу подписание мирового соглашения.   
 
 Таблица 1.8 - Итоги голосования собрания кредиторов. 
Наименования участника собрания кредиторов Голосование Голоса % 
Частное охранное предприятие ООО "ПЕРЕСВЕТ" За 1,88 
Коммерческий банк "Агропромкредит"   Против  3,84 
ООО "МИР"   За 71,75 
ООО "СМТ" За 9,11 
ООО "Восток- Трейд" За 0,31 
 
"За" - 83,05% 
"Против" 3,84% 
"Воздержался" - 0%  
от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 
включенных в реестр требований кредиторов. 
Решение принято большинством голосов.  
  
 Таким образом было принято решение: Заключение мирового 
соглашения между ООО "ГКЦ" и конкурсными кредиторами.  
 Обоснование для подписание мирового соглашения является собрание 
кредиторов  и большинство голосов конкурсных кредиторов которые 
.проголосовали "за" их процент составил 83,05%. 
  В таблице 1.9  приведены требование кредиторов и к какому из видов 
залогов он относиться. У ООО "ГКЦ" конкурсные кредиторы только третьей 
очереди, так как кредиторов первой и второй очереди нет что как раз 
позволяет должнику в процедуре конкурсное производство подписать 
мировое соглашение.  
                                                                                                                                                



























































































































 Данные по таблицы 1.9 это вся задолженность ООО "ГКЦ", но по 
мировому соглашению с согласия конкурсных кредиторов и  по 
"Гражданскому кодексу"  Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) статья 407 "Основания прекращения 
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3.2 Мировое соглашение ООО "ГКЦ" 
  
 Мировое соглашения конкурсных кредиторов и ООО "ГКЦ" 
подписывается на условиях которые засматривает и утверждает арбитражный 
суд.  
 В порядке ст. 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 
№127-ФЗ Кредиторы прощают основной долг задолженности, включенной в 
реестр требований кредиторов должника в части, следующим образом: 
 А.Ю. Степаненко, прощает должнику 38 575 613,76 руб., что составляет 83%; 
 АО КБ «Агропромкредит» прощает должнику 12 072 740,46 руб., что 
составляет 83%; 
 ЗАО «Автономный энергосервис» прощает должнику 2 584 453,47 руб., что 
составляет 83%; 
 ООО «МИР» прощает должнику 268 463 741,80 руб., что составляет 85%; 
 ООО «СТМ», прощает должнику 29 312 926,20 руб., что составляет 85%; 
 ООО «Восток Трейд» прощает должнику 1 010 858,25 руб., что составляет 
85%; 
 ООО «ЧОП «ПЕРЕСВЕТ» прощает должнику 6 049 395,16 руб., что 
составляет 85 % от суммы основного долга, содержащей в реестре 
кредиторов. 
 Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, которые подлежат погашению Должником в ходе настоящего 
мирового соглашения, составляет 64 697 856,03 рублей. 
 Должник полностью освобождается от уплаты процентов, пеней, 
неустоек, штрафов и пр., которые начислены на суммы основного долга и 
включены в реестр требований кредиторов должника. 
 Должник освобождается от уплаты процентов, которые начисляются в 
соответствии с п. 2 ст. 156 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002. 
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 Настоящее Мировое соглашение заключается с учётом того, что 
частичное прощение долга имеет целью восстановление платежеспособности 
Должника и не является намерением Кредиторов одарить должника. 
 За 2014-2015 организации под руководством конкурсного 
управляющим сдавала в аренду складские помещения что позволило 
обеспечить сохранность имущества должника. 
 Договора были заключены с тремя организациями: 
 Заключен договор аренды № б/н от 27.03.2014 между ООО «ГКЦ» в лице 
конкурсного управляющег  и ООО «ПЛЮС ОДИН» . Дополнительное 
соглашение №1 от 27.05.2014. и Дополнительное соглашение №2 от 
27.06.2014 к договору аренды от 27.03.2014. 
 Заключен договор аренды № б/н от 27.09.2014 между ООО «ГКЦ» в лице 
конкурсного управляющего и ООО «Даму Контрактная Логистика Москва». 
 Заключен договор аренды № б/н от 17.03.2015 между ООО «ГКЦ» в лице 
конкурсного управляющего и ООО «Восток-Трейд». Дополнительное 
соглашение №б/н от 01.06.2015. и Дополнительное соглашение №б/н от 
31.01.2016 к договору аренды от 17.03.2015. 
 Таким образом организация получала прибыли от сдаваемых складских 
помещений что позволит осуществлять финансовую деятельность 
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Рисунок 1.15  Сведения о размере денежных средств, поступивших на 




Рисунок 1.16  Сведения о размере денежных средств, поступивших на 
основной счет должника, об источниках данных поступлений за 2015-2016 
год. 
 
Так по данным можно увидеть что сдаваемые помещения приносили 
прибыли что позволяло осуществлять погашения задолженности.   
 
3.3 Бизнес- план мирового соглашения ООО "ГКЦ 
 
 Суть бизнес- плана для мирового соглашения это рассчитать затраты 
на организационную деятельность ООО "ГКЦ" и сроками погашения 
задолженности перед конкурсными кредиторами.  
 Данный бизнес- план рассчитан срокам на пять лет.  
1. Характеристика предприятия показывает что степень объектов 
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Таблица 1.10 - Данные по объектам организации ООО "ГКЦ".  









99 92 81 
  
2. Характеристика предлагаемых услуг ООО "ГКЦ" в таблице 1.11. 
 
Таблица 1.11- Предлагаемые услуги.  
Вид услуги  Плановая 
аренда склада 
Руб/ед Цена в месяц 
(руб) 
1 2 3 4 
Хранение товара в сутки (заморозка)  
 
1200 25 300000 
Хранение товара в сутки (сухой склад)  
 
4800 12 57600 
Разгрузка товара на паллетах 
(механизированная)  
 
2000 110 220000 
Разгрузка товара на паллетах (ручная)  
 
100 220 22000 
Погрузка товара на паллетах 
(механизированная)  
 
2000 110 220000 
Погрузка товара на паллетах (ручная)  
 
100 220 22000 
Предоставление европаллет  
 
600 130 78000 
Взвешивание паллета через весы  
 
300 25 7500 
Стикерование  
 
6000 5 30000 
Переборка, сортировка товара  
 
25 200 5000 
Комплектация товара по заказу  
 
20000 5 100000 
Оформление документов  
 
500 90 45000 
Кросс-докинг механизированный  
 
250 220 55000 
Оборачивание (обмотка) паллета стрейч-
пленкой  
 
1000 100 100000 
Итого:   3 962 100,00 
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 В таблице 1.11 отображает какие виды услуг и по какой стоимости 
будут отпускаться данные услуги и какую прибыль можно с этого получить.  
 
 Но так же нужно рассчитать расходы которые нам предстоят, 
рассмотрены в таблице 1.12: 
 производственны расходы; 
 оплата труда производственного персонала; 
 налоги на заработную плату; 
 коммунальные услуги; 
 охрана; 
 офисные расходы. 
Таблица 1.12 Расходы в месяц 
Коммунальная услуга  Общая сумма (руб) 
Электричество 4,60руб кВТ*ч 828 000,00 
Вода   15 000 
Въезд  120 000 
Итого:  963 000,00 
Управленческий и производный персонал Кол. человек Оклад 
Гендиректор 1 50000 
Бухгалтерия 1 40000 
Руководитель отдела по работе с клиентами 1 50000 
Менеджер по работе с клиентами 2 37000 
Оператор 1 25000 
Кассир 1 28000 
Уборщица 1 13000 
Электрик 2 35000 
Завхоз 1 25000 
Начальник склада 1 57000 
Кладовщик/карщик 2 46000 
Штабелерщик 2 46000 
Сборщик 2 36000 
Старший грузчик 1 30000 
Грузчик  5 28000 
Всего Фонд ЗП  858 000,00 
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Окончание таблицы  1.12 
Налоги на ЗП % ставка Оклад руб. 
ПРФ (пенсионный фонд России) 22 188 760,00 
ФФОМС (Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования) 
5,1 43 758,00 
ФСС (фонд социального страхования) 2,9 24 882,00 
НС и ПЗ (Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний ) 
0,2 1 7165,00 
Всего налогов на ЗП  259 116,00 
   
Производственные расходы   
Аренда складской техники  120 000,00 
Лизинг офиса (5 000 000руб)  150 000,00  
Палеты  15 000,00 
Стрейч пленка  10 000,00 
Дезинфекция  3 000,00  
ГУВМО Щелково  28 600,00 
Техническое оборудования склада  50 000,00 
Итого:  376 600,00 
Офисные расходы   
Интернет  3 600,00 
Телефон  16 000,00 
Канцелярия  10 000,00 
Итого:  29 600,00 
Итого расходы в месяц   2 696 316,00 
 
 Помимо всех основных расходов у организации ООО "ГКЦ" имеется 
долг по мировому соглашению, который составляет 64 697 856,03рублей , и с 
ним руководители организации будут рассчитываться по проекту бизнес 
плана в течении 60 месяцев.  
 Должник погашает свою задолженность перед Кредиторами в 
соответствии с Графиком погашения требований кредиторов к мировому 
соглашению в следующем порядке и в следующие сроки: 
-не позднее 01.03.2017 погашаются требования кредиторов: 
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  -АО КБ «Агропромкредит» - в размере 2 472 729,97 рублей; 
  -ЗАО «Автономный энергосервис» - в размере 529 345,89 рублей; 
- не позднее 01.09.2017 погашаются требования кредиторов: 
  -А.Ю. Степаненко – в размере 7 901 029,33 рублей; 
- не позднее 01.12.2017 погашаются требования кредиторов: 
  -ООО «ЧОП «ПЕРЕСВЕТ» - в размере 1 067 540,32 рублей; 
  -ООО «Восток Трейд» - в размере 178 386,75 рублей; 
- требования кредитора ООО «МИР» в размере 47 375 954,44 рублей 
погашаются: 
  - не позднее 01.05.2018 – в размере 11 500 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2019 – в размере 12 000 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2020 – в размере 12 000 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2021 – в размере 11 875 954,44 рублей. 
- требования кредитора ООО «СТМ» в размере 5 172 869,33 рублей 
погашаются: 
  - не позднее 01.05.2019 – в размере 400 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2020 – в размере 2 400 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2021 – в размере 2 372 869,33 рублей. 
 В первом месяце доход составил 3 962 100,00(с НДС) рублей а 
расходы  2 696 316,00 рублей  = прибыль 1 265 784,00руб. 
По данному бизнес- плану организация ООО "ГКЦ" ежемесячно будет 
погашать долг по мировому соглашению около 1 000 000,00 рублей. 
Тогда прибыль до налогообложения составит 265 784,00 руб.- налоги 6% = 
чистая прибыль122 810 руб. прибыль. Это позволяет увидеть что данная 
организация постепенно восстановит свою платежеспособность, если будет 




                                                                                                                                                





 Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой 
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства 
по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 
кредиторами. 
 Специфика мирового соглашения в деле о банкротстве состоит в том, 
что  его целями являются для кредиторов получение удовлетворения своих 
требований вне производства по делу о несостоятельности, а для должника – 
сохранение своей юридической и экономической самостоятельности, а 
значит, и возможности дальнейшего функционирования на определенном 
рынке. Важным вопросом, на который следует обратить внимание, является 
качество информации, которую необходимо предоставить кредиторам для 
голосования на собрании кредиторов. Большинство правовых систем, 
предусматривающих возможность заключения мирового соглашения, требует 
предоставления информации кредиторам.  
 В ходе конкурсного производства, конкурсные кредиторы и 
организация должник ООО "ГКЦ" путем собранием кредиторов согласились 
на мировое соглашение, что в дальнейшем для организации должника 
послужит восстановление платежеспособности, а для кредиторов это 
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Утв. приказом Минфина РФ 
от 2 июля 2010 г. № 66н 
(  ред.    5    ября 2011 г.) 
Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 
Организация по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической 
деятельности по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 











I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Материальные поисковые активы 




Нематериальные поисковые активы 
Финансовые вложения 


















































   
- - 
 
          недвижимого имущества 






















 - - - 1260 
14 
Прочие оборотные активы 
Дебиторская задолженность 




Денежные средства и денежные 




Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 
- 
 234559 234559 234222 1600 
 6100 6100 6025 1200 
БАЛАНС 
Итого по разделу II 
16 
Итого по разделу I 
чением денежных эквивалентов) 





Прочие внеоборотные активы 
- -  
5887 
- 
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Окончание приложения А 
 
 








« » 20 г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

























Доходы будущих периодов -
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели
об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу,
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал»,
«Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация
включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
































уставный фонд, вклады товарищей)
Уставный капитал (складочный капитал,
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Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(  ред.    5    ября 2011 г.)
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС











Подготовка к продаже собственного нежилого
Нематериальные активы
Результаты исследований
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Материальные поисковые активы
























На 31 декабря31 декабряНа









































Денежные средства и денежные
1250 14 14
-






Итого по разделу II
8
Итого по разделу I
чением денежных эквивалентов)
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Окончание приложения Б 
 
 








« » 20 г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

























Доходы будущих периодов -
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели
об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу,
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал»,
«Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация
включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
































уставный фонд, вклады товарищей)
Уставный капитал (складочный капитал,
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Утв. приказом Минфина РФ 
от 2 июля 2010 г. № 66н 
Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 
Организация по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической 
деятельности по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
20 г. 3 20 г. 4 



















































 Прочие доходы - - 







Текущий налог на прибыль 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
Проценты к получению 




Прибыль (убыток) от продаж 
2220 
- 










Валовая прибыль (убыток) 
Поясне- 
ния 1  















Доходы от участия в других организациях 
Чистая прибыль (убыток) 
Изменение отложенных налоговых обязательств 
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« » 20 г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению
Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в
отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если
каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)»,
«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат
от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода


























Разводненная прибыль (убыток) на акцию
-
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Утв. приказом Минфина РФ 
от 2 июля 2010 г. № 66н 
Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 
Организация по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической 
деятельности по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
20 г. 3 20 г. 4 



















































 Прочие доходы - - 







Текущий налог на прибыль 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
Проценты к получению 




Прибыль (убыток) от продаж 
2220 
2191 










Валовая прибыль (убыток) 
Поясне- 
ния 1  















Доходы от участия в других организациях 
Чистая прибыль (убыток) 
Изменение отложенных налоговых обязательств 
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« » 20 г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению
Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в
отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если
каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)»,
«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат
от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода


























Разводненная прибыль (убыток) на акцию
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Мировое соглашение 
 
(в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) №А40-
141304/2012) 
 
г. Щёлково «03» Июня  2016г. 
 Общество с ограниченной ответственностью «ГКЦ», именуемое в 
дальнейшем Должник, в лице конкурсного управляющего Екатерины 
Викторовны Холбневой, действующей на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы от 26.03.2014  по делу №А40-141304/12, с одной 
стороны, и конкурсные кредиторы: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «МИР» (141112, 
Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул.Московская, 68а) 
Размер требований, включенных в реестр требований, кредиторов составляет: 
315 839 696,24 рублей – 3 очередь (основной долг), в том числе 44 315 189,51 
рублей – основной долг, обеспеченный залогом, 403 515 115,49 рублей – 3 
очередь (пени и штрафы). 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Восток Трейд» 
(140168, Московская область, Раменский район, с.Степановское, Ульянинское 
с/п, здание конторы.) 
Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет: 
1 189 245,00 рублей – 3 очередь (основной долг), 233 388,35 рублей - 3 
очередь (пени и штрафы.). 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СТМ» (105523, г. 
Москва, Измайловское шоссе д.29/5, стр.1а) 
Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет: 
34 485 795,53 рублей – 3 очередь (основной долг), 1 079 949,51 рублей – 3 
очередь (пени и штрафы.). 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЧОП «ПЕРЕСВЕТ» 
(105215, г. Москва, ул. Парковая 13-я, 25, корп.1) 
Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет: 
7 116 935,48 рублей – 3 очередь (основной долг), 3 765 886,00 рублей – 3 
очередь (пени и штрафы). 
Продолжение приложение Д 
5. Степаненко Антон Юрьевич (107113, Москва, Русаковская д.25, кв. 
214) 
Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет: 
46 476 643,09 рублей – 3 очередь (основной долг). 4 121 842,81рублей – 3 
очередь (пени и штрафы). 
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Продолжение приложения Д 
 
6. Закрытое акционерное общество «Автономный энергосервис» 
(117312, г.Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, 7а). 
Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет: 
3 113 799,36 рублей – 3 очередь (основной долг), 148 559,64 рублей – 3 
очередь (пени и штрафы). 
7. Акционерное общество Коммерческий банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
(140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, 
д.13) 
Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет: 
14 545 470,43 рублей – 3 очередь (основной долг), 4 214 698,80 рублей – 3 
очередь (пени и штрафы), именуемые в дальнейшем Кредиторы, 
представленные представителем собрания кредиторов Геращевой Екатериной 
Владленовной (паспорт серии 46 08 №746161 выдан ТП №1 ОУФМС России 
по Московской обл. в г. Королеве,  23.10.2009г., код подразделения 500-055), 
уполномоченным собранием кредиторов Должника (протокол собрания 
кредиторов от 03.02.2016г.), с другой стороны, заключили настоящее 
Мировое соглашение о нижеследующем: 
1. В порядке ст. 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 
26.10.2002 №127-ФЗ Кредиторы прощают основной долг задолженности, 
включенной в реестр требований кредиторов должника в части, следующим 
образом: 
- А.Ю. Степаненко, прощает должнику 38 575 613,76 руб., что составляет 83% 
от суммы основного долга, содержащейся в реестре требований кредиторов 
ООО «ГКЦ»; 
- АО КБ «Агропромкредит» прощает должнику 12 072 740,46 руб., что 
составляет 83% от суммы основного долга, содержащейся в реестре 
требований кредиторов ООО «ГКЦ; 
- ЗАО «Автономный энергосервис» прощает должнику 2 584 453,47 руб., что 
составляет 83% от суммы основного долга, содержащейся в реестре 
требований кредиторов ООО «ГКЦ»; 
-ООО «МИР» прощает должнику 268 463 741,80 руб., что составляет 85% от 
суммы основного долга, содержащейся в реестре требований кредиторов 
ООО «ГКЦ». 
ООО «СТМ», прощает должнику 29 312 926,20 руб., что составляет 85% от 
суммы основного долга, содержащейся в реестре требований кредиторов 
ООО «ГКЦ». 
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Продолжение приложения Д 
 
ООО «Восток Трейд» прощает должнику 1 010 858,25 руб., что составляет 
85% от суммы основного долга, содержащейся в реестре требований 
кредиторов ООО «ГКЦ». 
ООО «ЧОП «ПЕРЕСВЕТ» прощает должнику 6 049 395,16 руб., что 
составляет 85 % от суммы основного долга, содержащейся в реестре 
требований кредиторов ООО «ГКЦ». 
2. Должник погашает свою задолженность перед Кредиторами в 
соответствии с Графиком погашения требований кредиторов к мировому 
соглашению (Приложение №1 к настоящему Мировому соглашению)  в 
следующем порядке и в следующие сроки: 
- не позднее 01.09.2016 погашаются требования кредиторов: 
  -АО КБ «Агропромкредит» - в размере 2 472 729,97 рублей; 
  -ЗАО «Автономный энергосервис» - в размере 529 345,89 рублей; 
- не позднее 01.05.2017 погашаются требования кредиторов: 
  -А.Ю. Степаненко – в размере 7 901 029,33 рублей; 
- не позднее 01.07.2017 погашаются требования кредиторов: 
  -ООО «ЧОП «ПЕРЕСВЕТ» - в размере 1 067 540,32 рублей; 
  -ООО «Восток Трейд» - в размере 178 386,75 рублей; 
- требования кредитора ООО «МИР» в размере 47 375 954,44 рублей 
погашаются: 
  - не позднее 01.05.2018 – в размере 11 500 000,00 рублей; 
Продолжение приложения Д 
  - не позднее 01.05.2019 – в размере 12 000 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2020 – в размере 12 000 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2021 – в размере 11 875 954,44 рублей; 
- требования кредитора ООО «СТМ» в размере 5 172 869,33 рублей 
погашаются: 
  - не позднее 01.05.2019 – в размере 400 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2020 – в размере 2 400 000,00 рублей; 
  - не позднее 01.05.2021 – в размере 2 372 869,33 рублей. 
Должник погашает требования кредиторов путем перечисления 
денежных средств на расчетные счета кредиторов, указанные в реестре 
требований кредиторов. 
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, которые подлежат погашению Должником в ходе настоящего 
мирового соглашения, составляет 64 697 856,03 рублей. 
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3. Должник полностью освобождается от уплаты процентов, пеней, 
неустоек, штрафов и пр., которые начислены на суммы основного долга и 
включены в реестр требований кредиторов должника. 
4. Должник освобождается от уплаты процентов, которые 
начисляются в соответствии с п. 2 ст. 156 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002. 
5.  В соответствии с п.15 ст.20.6 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ арбитражному 
управляющему Холбневой Екатерине Викторовне, исполнявшей обязанности 
конкурсного управляющего  
ООО «ГКЦ», выплачивается вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей в срок не более 2 месяцев со дня утверждения мирового 
соглашения 
6. Об изменении банковских реквизитов кредиторы обязаны 
уведомить Должника. 
7.  Настоящее Мировое соглашение заключается с учётом того, что 
частичное прощение долга имеет целью восстановление платежеспособности 
Должника и не является намерением Кредиторов одарить должника. 
8. Последствия заключения Мирового соглашения сторонам 
известны. 
9. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента 
утверждения Арбитражным судом города Москвы. 
Окончание приложения Д 
 
10. Настоящее Мировое соглашение обязательно для всех лиц, 
участвующих в Мировом соглашении. 
Настоящее Мировое соглашение заключено от имени Должника на 
основании Решения конкурсного управляющего ООО «ГКЦ» от «12» января  
2016 г.  
Заключение настоящего Мирового соглашения как заключение крупной 
сделки между ООО «ГКЦ» и конкурсными кредиторами, а также сделки с 
заинтересованностью, одобрено участниками Общества (Протокол общего 
собрания участников б/н от «11» января 2016г.). 
Кредиторы ознакомлены с содержанием ст. 150-167 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и 
понимают последствия заключения Мирового соглашения. 
 
      
 
ПРИЛОЖЕНИЯ Е. График погашения требований кредиторов к Мировому соглашению ( в рамках рассмотрения дела о 




















Пени, штрафы Основной долг Пени, штрафы 
1 Общество с 
органичной 
ответственностью 
"МИР"   
719 354 811,51 44 315 189,51 189 777 505,19 271 524 506,73 213 737 610,30 74,71%  47 375 954,44 
2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Восток Трейд"  
1 422 633,35   1 189 245,00 233 388,35 0,28%  178 386,75 




35 565 745,04   34 485 795,53 1 079 949,51 8,16%  5 172 869,33 
4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЧОП Пересвет"  
10 882 821,48   7 116 935,48 3 765 886,00 1,68%  1 067 540,32 
5 Степаненко Антон 
Юрьевич 











18 760 169,23   14 545 470,43 4 214 698,80 3,44% 2 472 729,97  
 ИТОГО: 839 847 025,73 44 315 189,51 189 777 505,19 378 452 395,62 227 301 935,41 100% 10 903 
105,19 
53 794 750,84 
 Итоговая сумма требований кредиторов, подлежащих погашению: 64 697 856,03 
                                                                        Подписи сторон: 
от имени Должника:                                                                                          от имени Кредиторов: 
Конкурсный управляющий                                                                              Представитель Кредиторов уполномоченный  
ООО "ГКЦ"                                                                                                              собранием кредиторов ООО "ГКЦ" от 12.01.2016г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Бизнес- план мирового соглашения между ООО "ГКЦ" и конкурсными кредиторами 
Все расчеты в рублях (с НДС) Ед-цы 
измерения 
Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10 Месяц 11 Месяц 12 Месяц 13 Месяц 14 Месяц 15 
 Плановая аренда склада   пал/место                                
Все расчеты в рублях (с НДС) Ед-цы измерения  Месяц 16   Месяц 17   Месяц 18   Месяц 19   Месяц 20   Месяц 21   Месяц 22   Месяц 23   Месяц 24   Месяц 25   Месяц 26   Месяц 27   Месяц 28   Месяц 29   Месяц 30  
                                  
 Плановая аренда склада   пал/место                                
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и (з м р з  )                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000    
 Хр  е ие     р    су  и (сух й с   д)                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                              4 800                    4 800    
 Р згруз       р     п   е  х (мех  изир      я)                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 Р згруз       р     п   е  х (ру   я)                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 П груз       р     п   е  х (мех  изир      я)                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 П груз       р     п   е  х (ру   я)                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 Пред с    е ие е р п   е                       600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600    
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300    
 С и ер    ие                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000    
 Переб р  , с р ир         р                         25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25    
   мп е   ция     р  п  з   зу                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000    
 Оф рм е ие д  уме                          500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500    
  р сс-д  и г мех  изир     ый                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250    
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   с рей -п е   й                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000    
                                  
 Цена складской услуги   руб./ед.                                
 Хр  е ие     р    су  и (з м р з  )                26,00р.                                
 Хр  е ие     р    су  и (сух й с   д)                12,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х (мех  изир      я)              110,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х (ру   я)              220,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.  
 П груз       р     п   е  х (мех  изир      я)              110,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 П груз       р     п   е  х (ру   я)              220,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е               130,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                25,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.  
 С и ер    ие                 5,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               200,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу                 5,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                    90,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый              220,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   с рей -п е   й                 220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
                 100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.  
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и (з м р з  )                                  
 Хр  е ие     р    су  и (сух й с   д)                                  
 Р згруз       р     п   е  х (мех  изир      я)        3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х (ру   я)             62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.  
 П груз       р     п   е  х (мех  изир      я)           220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.  
 П груз       р     п   е  х (ру   я)             22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е            220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы             22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.  
 С и ер    ие             78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу             30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                  5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый           100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   с рей -п е   й             45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.  
             55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.  
 Выручка итого           100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.  
 Пр це     месяц                                  
 Долг по мировому соглашению   65 197 856,03р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.  
 Себестоимость продукции    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Пр из  дс  е  ые р сх ды      49 048 823,77р.    48 048 823,77р.    47 048 823,77р.    46 048 823,77р.    45 048 823,77р.    44 048 823,77р.    43 048 823,77р.    42 048 823,77р.    41 048 823,77р.    40 048 823,77р.    39 048 823,77р.    38 048 823,77р.    37 048 823,77р.    36 048 823,77р.    35 048 823,77р.  
 Оп      руд  пр из  дс  е  г  перс                                       
     ги    з р б   ую п   у           376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.  
   мму   ь ые ус уги           900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.  
 Охр              272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.  
 Офис ые р сх ды           963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.  
           210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.  
 ООО "МИР"   47 375 954,44р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.  
 ООО "ВОСТОК ТРЕЙД"       178 386,75р.                                
 ООО "СТМ"     5 172 869,33р.                                
 ООО "ЧОП "ПЕРЕСВЕТ"     1 067 540,32р.                                
 Степаненко Антон Юрьевич     7 901 029,33р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.  
 ЗАО "Автономный энергосервис"       529 345,89р.                                
 АО КБ "Агропромкредит"     2 472 729,97р.                                
 Конкурсный управляющий       500 000,00р.                                
 Пр це  ы п   реди у                                   
 Итого расходы                                  
                                  
 Прибы ь д      г  б  же ия                                  
     ги 6% ( упр ще   я сис ем      г  б  же ия 
)  
                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.  
 Сумм      г          3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.  
  епред иде  ые р сх ды 3%                                  
 Сумм   епред иде  ых р сх д             214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.  
 Валовая прибыль    6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
 Убы    (-) / Прибы ь (+)   р с  ющим и  г м           143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.  
  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.  
  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.  
         421 538,54р.         413 666,74р.         405 794,94р.         397 923,14р.         390 051,34р.         382 179,54р.         374 307,74р.         366 435,94р.         358 564,14р.         402 443,75р.         446 323,36р.         490 202,97р.         534 082,58р.         577 962,19р.         621 841,80р.  
 в том числе:  
              
Хр  е ие    р    су  и (з м р з  )                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000    
 Хр  е ие    р   су  и (сух й с   д)                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800    
 Р згруз       р     п   е  х (мех  изир      я)                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 Р згруз       р     п   е  х (ру   я)                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 П груз       р     п   е  х (мех  изир      я)                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 П груз       р     п   е  х (ру   я)                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 Пред с    е ие е р п   е                       600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600    
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300    
 С и ер    ие                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000    
 Переб р  , с р ир         р                         25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25    
   мп е   ция     р  п  з   зу                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000    
 Оф рм е ие д  уме                          500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500    
  р сс-д  и г мех  изир     ый                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250    
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   с рей -п е   й                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000    
                                  
 Цена складской услуги   руб./ед.                                
 Хр  е ие     р    су  и (з м р з  )                26,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.  
 Хр  е ие     р    с   и (сух й с   д)                12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 12,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.  
 Р згруз     п  е х (мех  изир      я)    110,0 р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.  
 Р згруз     п  е  х (ру я   220,0 р.               220,00р.               220,00р.              220,00р.            220,00р.              220,00р.             220,00р.             220,00р.             220,00р.             220,00р.             220,00р.             220,00р.             220,00р.             220,00р.              220,00р.             220,00р.
 П груз   р   п е  х (мех изир я)              1 0,0 р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.  
 П груз      р     п   е  х (ру   я)              220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.  
 С и ер    ие                 5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу                 5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                    90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый              220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   с рей -п е   й                 100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.  
                                  
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и (з м р з  )        3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.  
 Хр  е ие     р    су  и (сух й с   д)             57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           57 600,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х (мех  изир      я)           220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.  
  згруз      р     п   е  х (ру   я)             22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.  
 П груз   р   п е  х (мех  изир      я)           220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.  
     (ру   я)             22 000,0 р.           22 000,00р.           22 000,00р.         22 000,00р.           22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.          22 000,00р.           22 000,00р.         22 000,00р. 
 ред с   е ие е р п  е              78 000,0 р.           78 000,00р.           78 000,00р.         78 000,00р.           78 000,00р.          78 000,00р.           78 000,00р.          78 000,00р.          78 000,00р.          78 000,00р.          78 000,00р.          78 000,00р.          78 000,00р.           78 000,00р.         78 000,00р. 
 Вз ши  ие п  е   ерез  есы              7 500, 0р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.  
 С и ер    ие             30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу           100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                 45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый             55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   с рей -п е   й           100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.  
                                  
 Выручка итого        3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 962 100,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.  
 Долг по мировому соглашению   65 197 856,03р.    64 197 856,03р.    63 197 856,03р.    62 225 126,06р.    61 195 780,17р.    60 195 780,17р.    59 195 780,17р.    58 195 780,17р.    57 195 780,17р.    56 195 780,17р.    55 195 780,17р.    54 195 780,17р.    53 194 750,84р.    52 048 823,77р.    51 048 823,77р.    50 048 823,77р.  
 Себестоимость продукции                                  
 Пр из  дс  е  ые р сх ды           376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.  
 Оп      руд  пр из  дс  е  г  перс                858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         858 000,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.  
     ги    з р б   ую п   у           259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         259 116,00р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.  
   мму   ь ые ус уги           963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.  
 Охр              210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.  
 фис ые р сх ды             29 600,0 р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.  
                                  
 ООО "МИР"   47 375 954,44р.                                 500 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.  
  ВОСТОК ТРЕЙД"       178 386,75р.                                 178 386,75р.      
  "СТМ"     5 172 869,33р.                                
 ООО "ЧОП "ПЕРЕСВЕТ"     1 067 540,32р.                               600 000,00р.         467 540,32р.      
 Степаненко Антон Юрьевич     7 901 029,33р.               500 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.         401 029,33р.        
 ЗАО "Автономный энергосервис"       529 345,89р.               529 345,89р.                        
 АО КБ "Агропромкредит"     2 472 729,97р.         500 000,00р.      1 000 000,00р.         972 729,97р.                          
 Конкурсный управляющий       500 000,00р.         500 000,00р.                              
 Итого расходы        3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 669 045,97р.      3 725 661,89р.      3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 696 316,00р.      3 697 345,33р.      3 898 098,87р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.  
 Прибы ь д      г  б  же ия           265 784,00р.         265 784,00р.         293 054,03р.         236 438,11р.         265 784,00р.         265 784,00р.         265 784,00р.         265 784,00р.         265 784,00р.         265 784,00р.         265 784,00р.         264 754,67р.           68 801,13р.         214 728,20р.         214 728,20р.  
     ги 6% ( упр ще   я сис ем  
    г  б  же ия )  
  6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
 Сумм      г             142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         142 974,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.  
  епред иде  ые р сх ды 3%    2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
 Сумм   епред иде  ых р сх д               79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 242,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.  
 Валовая прибыль            43 568,00р.          43 568,00р.          70 838,03р.          14 222,11р.          43 568,00р.          43 568,00р.          43 568,00р.          43 568,00р.          43 568,00р.          43 568,00р.          43 568,00р.          42 538,67р.  -      153 798,87р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  
 Убы    (-) / Прибы ь (+)   р с  ющим и  г м           122 810,00р.         166 378,00р.         237 216,03р.         251 438,14р.         295 006,14р.         338 574,14р.         382 142,14р.         425 710,14р.         469 278,14р.         512 846,14р.         556 414,14р.         598 952,81р.         445 153,94р.         437 282,14р.         429 410,34р.  
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Продолжение приложения Ж 
Все расчеты в рублях (с НДС)   Ед-цы 
измерения  
 Месяц 16   Месяц 17   Месяц 18   Месяц 19   Месяц 20   Месяц 21   Месяц 22   Месяц 23   Месяц 24   Месяц 25   Месяц 26   Месяц 27   Месяц 28   Месяц 29   Месяц 30  
 Плановая аренда склада   пал/место                                
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
              120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000    
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
                  4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800    
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
                  2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
                    100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
                  2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
                    100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 Пред с    е ие е р п   е                       600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600    
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300    
 С и ер    ие                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000    
 Переб р  , с р ир         р                         25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25    
   мп е   ция     р  п  з   зу                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000    
 Оф рм е ие д  уме                          500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500    
  р сс-д  и г мех  изир     ый                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250    
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   
с рей -п е   й  
                  1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000    
 Цена складской услуги   руб./ед.                                
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
              26,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.  
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
              12,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
            110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.  
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
            220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
            110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.  
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
            220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.  
 С и ер    ие                 5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу                 5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                    90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый              220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   
с рей -п е   й  
               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.  
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 000 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.  
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.  
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.  
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.  
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е              78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы              7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.  
 С и ер    ие             30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу           100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                 45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый             55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) п   е   
с рей -п е   й  
         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.  
 Выручка итого        3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      3 966 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.  
 Пр це     месяц    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Долг по мировому соглашению   65 197 856,03р.    49 048 823,77р.    48 048 823,77р.    47 048 823,77р.    46 048 823,77р.    45 048 823,77р.    44 048 823,77р.    43 048 823,77р.    42 048 823,77р.    41 048 823,77р.    40 048 823,77р.    39 048 823,77р.    38 048 823,77р.    37 048 823,77р.    36 048 823,77р.    35 048 823,77р.  
 Себестоимость продукции                                  
 Пр из  дс  е  ые р сх ды           376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.  
 Оп      руд  пр из  дс  е  г  
перс       
         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         900 900,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.  
    ги   з р б   ую п   у           272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         272 071,80р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.  
   мму   ь ые ус уги           963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.  
 Охр              210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.  
 Офис ые р сх ды             29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.  
 ООО "МИР"   47 375 954,44р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.  
 ООО "ВОСТОК ТРЕЙД"       178 386,75р.                                
 ООО "СТМ"     5 172 869,33р.                                
 ООО "ЧОП "ПЕРЕСВЕТ"     1 067 540,32р.                                
 Степаненко Антон Юрьевич     7 901 029,33р.                                
 ЗАО "Автономный энергосервис"       529 345,89р.                                
 АО КБ "Агропромкредит"     2 472 729,97р.                                
 Конкурсный управляющий       500 000,00р.                                
 Пр це  ы п   реди у                         -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.  
 Итого расходы        3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 752 171,80р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.  
                                  
 Прибы ь д      г  б  же ия           214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         214 728,20р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.  
     ги 6% ( упр ще   я сис ем  
    г  б  же ия )  
  6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Сумм    г            143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         143 262,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.  
  епред иде  ые р сх ды 3%    2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
 Сумм   епред иде  ых р сх д               79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           79 338,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.  
 Валовая прибыль    -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.  -         7 871,80р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.  
 Убы    (-) / Прибы ь (+) 
  р с  ющим и  г м  
         421 538,54р.         413 666,74р.         405 794,94р.         397 923,14р.         390 051,34р.         382 179,54р.         374 307,74р.         366 435,94р.         358 564,14р.         402 443,75р.         446 323,36р.         490 202,97р.         534 082,58р.         577 962,19р.         621 841,80р.  
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Продолжение приложения Ж 
Все расчеты в рублях (с НДС)   Ед-цы 
измерения  
 Месяц 31  Месяц 32   Месяц 33   Месяц 34   Месяц 35   Месяц 36   Месяц 37   Месяц 38   Месяц 39   Месяц 40   Месяц 41   Месяц 42   Месяц 43   Месяц 44   Месяц 45  
 Плановая аренда склада   пал/место                                
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
              120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000    
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
                  4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800    
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
                  2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
                    100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
                  2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000    
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
                    100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100    
 Пред с    е ие е р п   е                       600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600    
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300    
 С и ер    ие                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000    
 Переб р  , с р ир         р                         25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25    
   мп е   ция     р  п  з   зу                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000    
 Оф рм е ие д  уме                          500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500    
  р сс-д  и г мех  изир     ый                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250    
 Об р  и   ие ( бм    ) 
п   е   с рей -п е   й  
                  1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000    
                                  
 Цена складской услуги   руб./ед.                                
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
              26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 26,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 
27,00р.  
               27,00р.                 27,00р.  
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
              12,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 13,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 
15,00р.  
               15,00р.                 15,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
            110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               
110,00р.  
             110,00р.               110,00р.  
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
            220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               
220,00р.  
             220,00р.               220,00р.  
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
            110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               
110,00р.  
             110,00р.               110,00р.  
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
            220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               
220,00р.  
             220,00р.               220,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               
130,00р.  
             130,00р.               130,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 
25,00р.  
               25,00р.                 25,00р.  
 С и ер    ие                 5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   
5,00р.  
                 5,00р.                   5,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               
200,00р.  
             200,00р.               200,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу                 5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   
5,00р.  
                 5,00р.                   5,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                    90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 
90,00р.  
               90,00р.                 90,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый              220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               
220,00р.  
             220,00р.               220,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) 
п   е   с рей -п е   й  
               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               
100,00р.  
             100,00р.               100,00р.  
                                  
 в том числе:                                  
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 120 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 
000,00р.  
    3 240 000,00р.      3 240 000,00р.  
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           62 400,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 
000,00р.  
         72 000,00р.           72 000,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 
000,00р.  
       220 000,00р.         220 000,00р.  
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 
000,00р.  
         22 000,00р.           22 000,00р.  
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 
000,00р.  
       220 000,00р.         220 000,00р.  
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 
000,00р.  
         22 000,00р.           22 000,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е              78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 
000,00р.  
         78 000,00р.           78 000,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы              7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 
500,00р.  
          7 500,00р.            7 500,00р.  
 С и ер    ие             30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 
000,00р.  
         30 000,00р.           30 000,00р.  
 Переб р  , с р ир         р               5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 
000,00р.  
          5 000,00р.            5 000,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу           100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 
000,00р.  
       100 000,00р.         100 000,00р.  
 Оф рм е ие д  уме                 45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 
000,00р.  
         45 000,00р.           45 000,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый             55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 
000,00р.  
         55 000,00р.           55 000,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) 
п   е   с рей -п е   й  
         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 
000,00р.  
       100 000,00р.         100 000,00р.  
                                  
 Выручка итого        4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 086 900,00р.      4 206 900,00р.      4 206 900,00р.      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 216 
500,00р.  
    4 216 500,00р.      4 216 500,00р.  
 Пр це     месяц    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Долг по мировому соглашению   65 197 856,03р.    34 048 823,77р.    33 048 823,77р.    32 048 823,77р.    31 048 823,77р.    29 848 823,77р.    28 648 823,77р.    27 448 823,77р.    26 248 823,77р.    25 048 823,77р.    23 848 823,77р.    22 648 823,77р.    21 448 823,77р.    20 248 
823,77р.  
  19 048 823,77р.    17 848 823,77р.  
 Себестоимость продукции                                  
 Пр из  дс  е  ые р сх ды           376 600,00р.         376 600,00р.         376 600,00р.         276 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 
600,00р.  
       226 600,00р.         226 600,00р.  
 Оп      руд  пр из  дс  е  г  
перс       
         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         945 945,00р.         993 242,25р.         993 242,27р.         993 242,27р.         993 242,27р.         993 242,27р.         993 242,27р.         993 
242,27р.  
       993 242,27р.         993 242,27р.  
    ги   з р б   ую п   у           285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         285 675,39р.         299 959,16р.         299 959,17р.         299 959,17р.         299 959,17р.         299 959,17р.         299 959,17р.         299 
959,17р.  
       299 959,17р.         299 959,17р.  
   мму   ь ые ус уги           963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 
000,00р.  
       963 000,00р.         963 000,00р.  
 Охр              210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 
000,00р.  
       210 000,00р.         210 000,00р.  
 Офис ые р сх ды             29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 
600,00р.  
         29 600,00р.           29 600,00р.  
                                  
 ООО "МИР"   47 375 954,44р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 
000,00р.  
    1 000 000,00р.      1 000 000,00р.  
 ООО "ВОСТОК ТРЕЙД"       178 386,75р.                                
 ООО "СТМ"     5 172 869,33р.                 200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 
000,00р.  
       200 000,00р.         200 000,00р.  
 ООО "ЧОП "ПЕРЕСВЕТ"     1 067 540,32р.                                
 Степаненко Антон Юрьевич     7 901 029,33р.                                
 ЗАО "Автономный 
энергосервис"  
     529 345,89р.                                
 АО КБ "Агропромкредит"     2 472 729,97р.                                
 Конкурсный управляющий       500 000,00р.                                
 Пр це  ы п   реди у                         -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  
р.  
                    -  р.                      -  р.  
 Итого расходы        3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 810 820,39р.      3 710 820,39р.      3 860 820,39р.      3 860 820,39р.      3 922 401,41р.      3 922 401,44р.      3 922 401,44р.      3 922 401,44р.      3 922 401,44р.      3 922 401,44р.      3 922 
401,44р.  
    3 922 401,44р.      3 922 401,44р.  
 Прибы ь д      г  б  же ия           276 079,61р.         276 079,61р.         276 079,61р.         376 079,61р.         346 079,61р.         346 079,61р.         294 098,59р.         294 098,56р.         294 098,56р.         294 098,56р.         294 098,56р.         294 098,56р.         294 
098,56р.  
       294 098,56р.         294 098,56р.  
     ги 6% ( упр ще   я 
сис ем      г  б  же ия )  
  6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
 Сумм  г            150 462,00р.         150 462,00р.         150 462,00р.         156 462,00р.         166 662,00р.         166 662,00р.         167 238,00р.         167 238,00р.         167 238,00р.         167 238,00р.         167 238,00р.         167 238,00р.         167 
238,00р.  
       167 238,00р.         167 238,00р.  
  епред иде  ые р сх ды 3%    2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
 Сумм   епред иде  ых р сх д               81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           81 738,00р.           84 138,00р.           84 138,00р.           84 330,00р.           84 330,00р.           84 330,00р.           84 330,00р.           84 330,00р.           84 330,00р.           84 
330,00р.  
         84 330,00р.           84 330,00р.  
 Валовая прибыль            43 879,61р.          43 879,61р.          43 879,61р.         137 879,61р.          95 279,61р.          95 279,61р.          42 530,59р.          42 530,56р.          42 530,56р.          42 530,56р.          42 530,56р.          42 530,56р.          42 
530,56р.  
        42 530,56р.          42 530,56р.  
 Убы    (-) / Прибы ь (+) 
  р с  ющим и  г м  
         665 721,41р.         709 601,02р.         753 480,63р.         891 360,24р.         986 639,85р.      1 081 919,46р.      1 124 450,05р.      1 166 980,61р.      1 209 511,18р.      1 252 041,74р.      1 294 572,31р.      1 337 102,87р.      1 379 
633,44р.  
    1 422 164,00р.      1 464 694,57р.  
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Продолжение  приложения Ж 
Все расчеты в рублях (с НДС)   Месяц 46   Месяц 47   Месяц 48   Месяц 49   Месяц 50   Месяц 51   Месяц 52   Месяц 53   Месяц 54   Месяц 55   Месяц 56   Месяц 57   Месяц 58   Месяц 59   Месяц 60  ИТОГО: 
 Плановая аренда склада                                 
 в том числе:                                 
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
            120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 000                120 
000    
            120 000                120 000     
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
                4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 800                    4 
800    
                4 800                    4 800     
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
                2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 
000    
                2 000                    2 000     
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
                  100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100     
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
                2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 000                    2 
000    
                2 000                    2 000     
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
                  100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100                      100     
 Пред с    е ие е р п   е                     600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600                      600     
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                    300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300                      300     
 С и ер    ие                  6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 000                    6 
000    
                6 000                    6 000     
 Переб р  , с р ир         р                       25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25                        25     
   мп е   ция     р  п  з   зу                20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 000                  20 
000    
              20 000                  20 000     
 Оф рм е ие д  уме                        500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500                      500     
  р сс-д  и г мех  изир     ый                    250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250                      250     
 Об р  и   ие ( бм    ) 
п   е   с рей -п е   й  
                1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    1 
000    
                1 000                    1 000     
                                 
 Цена складской услуги                                 
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
               27,00р.                 27,00р.                 27,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 28,00р.                 
28,00р.  
               28,00р.                 28,00р.   
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
               15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 15,00р.                 
15,00р.  
               15,00р.                 15,00р.   
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
             110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               
110,00р.  
             110,00р.               110,00р.   
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
             220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               
220,00р.  
             220,00р.               220,00р.   
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
             110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               110,00р.               
110,00р.  
             110,00р.               110,00р.   
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
             220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               
220,00р.  
             220,00р.               220,00р.   
 Пред с    е ие е р п   е                130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               130,00р.               
130,00р.  
             130,00р.               130,00р.   
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 25,00р.                 
25,00р.  
               25,00р.                 25,00р.   
 С и ер    ие                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   
5,00р.  
                 5,00р.                   5,00р.   
 Переб р  , с р ир         р                200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               200,00р.               
200,00р.  
             200,00р.               200,00р.   
   мп е   ция     р  п  з   зу                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   5,00р.                   
5,00р.  
                 5,00р.                   5,00р.   
 Оф рм е ие д  уме                     90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 90,00р.                 
90,00р.  
               90,00р.                 90,00р.   
  р сс-д  и г мех  изир     ый               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               220,00р.               
220,00р.  
             220,00р.               220,00р.   
 Об р  и   ие ( бм    ) 
п   е   с рей -п е   й  
             100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               100,00р.               
100,00р.  
             100,00р.               100,00р.   
 в том числе:                                 
 Хр  е ие     р    су  и 
(з м р з  )  
    3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 240 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 000,00р.      3 360 
000,00р.  
    3 360 000,00р.      3 360 000,00р.    188 880 000,00р.  
 Хр е ие    р    су  и (сух й 
с   д)  
         72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 000,00р.           72 
000,00р.  
         72 000,00р.           72 000,00р.        3 916 800,00р.  
 Р згруз       р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
       220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 
000,00р.  
       220 000,00р.         220 000,00р.      13 200 000,00р.  
 Р згруз      р    п   е  х 
(ру   я)  
         22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 
000,00р.  
         22 000,00р.           22 000,00р.        1 320 000,00р.  
 П груз      р     п   е  х 
(мех  изир      я)  
       220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 000,00р.         220 
000,00р.  
       220 000,00р.         220 000,00р.      13 200 000,00р.  
 П груз    р    п   е  х 
(ру   я)  
         22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 000,00р.           22 
000,00р.  
         22 000,00р.           22 000,00р.        1 320 000,00р.  
 Пред с    е ие е р п   е            78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 000,00р.           78 
000,00р.  
         78 000,00р.           78 000,00р.        4 680 000,00р.  
 Вз еши   ие п   е    ерез  есы            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 500,00р.            7 
500,00р.  
          7 500,00р.            7 500,00р.           450 000,00р.  
 С и ер    ие           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 000,00р.           30 
000,00р.  
         30 000,00р.           30 000,00р.        1 800 000,00р.  
 Переб р  , с р ир         р             5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 000,00р.            5 
000,00р.  
          5 000,00р.            5 000,00р.           300 000,00р.  
   мп е   ция     р  п  з   зу         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 
000,00р.  
       100 000,00р.         100 000,00р.        6 000 000,00р.  
 Оф рм е ие д  уме               45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 000,00р.           45 
000,00р.  
         45 000,00р.           45 000,00р.        2 700 000,00р.  
  р сс-д  и г мех  изир     ый           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 000,00р.           55 
000,00р.  
         55 000,00р.           55 000,00р.        3 300 000,00р.  
 Об р  и   ие ( бм    ) 
п   е   с рей -п е   й  
       100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 000,00р.         100 
000,00р.  
       100 000,00р.         100 000,00р.        6 000 000,00р.  
 Выручка итого      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 216 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 500,00р.      4 336 
500,00р.  
    4 336 500,00р.      4 336 500,00р.    247 066 800,00р.  
 Пр це     месяц  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 Долг по мировому соглашению    16 648 823,77р.    15 448 823,77р.    14 248 823,77р.    13 048 823,77р.    11 848 823,77р.    10 648 823,77р.      9 448 823,77р.      8 248 823,77р.      7 048 823,77р.      5 848 823,77р.      4 648 823,77р.      3 448 823,77р.      2 248 
823,77р.  
    1 048 823,77р.  -               0,00р.   
 Себестоимость продукции                                 
 Пр из  дс  е  ые р сх ды         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 600,00р.         226 
600,00р.  
       226 600,00р.         226 600,00р.      18 596 000,00р.  
 Оп      руд  пр из  дс  е  г  
перс       
       993 242,27р.         993 242,27р.         993 242,27р.      1 042 904,38р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      1 042 
904,40р.  
    1 042 904,40р.      1 042 904,40р.      56 891 900,00р.  
    ги   з р б   ую п   у         299 959,17р.         299 959,17р.         299 959,17р.         314 957,12р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 957,13р.         314 
957,13р.  
       314 957,13р.         314 957,13р.      17 181 353,80р.  
   мму   ь ые ус уги         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 000,00р.         963 
000,00р.  
       963 000,00р.         963 000,00р.      57 780 000,00р.  
 Охр            210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 000,00р.         210 
000,00р.  
       210 000,00р.         210 000,00р.      12 600 000,00р.  
 Офис ые р сх ды           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 600,00р.           29 
600,00р.  
         29 600,00р.           29 600,00р.        1 776 000,00р.  
                                 
 ООО "МИР"      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 000,00р.      1 000 
000,00р.  
    1 000 000,00р.         875 954,44р.      47 375 954,44р.  
 ООО "ВОСТОК ТРЕЙД"                                         178 386,75р.  
 ООО "СТМ"         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 000,00р.         200 
000,00р.  
       200 000,00р.         172 869,33р.        5 172 869,33р.  
 ООО "ЧОП "ПЕРЕСВЕТ"                                      1 067 540,32р.  
 Степаненко Антон Юрьевич                                      7 901 029,33р.  
 ЗАО "Автономный 
энергосервис"  
                                       529 345,89р.  
 АО КБ "Агропромкредит"                                      2 472 729,97р.  
 Конкурсный управляющий                                         500 000,00р.  
 Пр це  ы п   реди у                       -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  р.                      -  
р.  
                    -  р.                      -  р.   
 Итого расходы      3 922 401,44р.      3 922 401,44р.      3 922 401,44р.      3 987 061,51р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 061,53р.      3 987 
061,53р.  
    3 987 061,53р.      3 835 885,30р.    230 023 109,83р.  
 Прибы ь д      г  б  же ия         294 098,56р.         294 098,56р.         294 098,56р.         349 438,49р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 438,47р.         349 
438,47р.  
       349 438,47р.         500 614,70р.      17 043 690,17р.  
     ги 6% ( упр ще   я сис ем  
    г  б  же ия )  
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%   
Сумм    г          167 238,00р.         167 238,00р.         167 238,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 438,00р.         174 
438,00р.  
       174 438,00р.         174 438,00р.        9 378 888,00р.  
  епред иде  ые р сх ды 3%  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%   
 Сумм   епред иде  ых р сх д             84 330,00р.           84 330,00р.           84 330,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 730,00р.           86 
730,00р.  
         86 730,00р.           86 730,00р.        4 941 336,00р.  
 Валовая прибыль          42 530,56р.          42 530,56р.          42 530,56р.          88 270,49р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 270,47р.          88 
270,47р.  
        88 270,47р.         239 446,70р.        2 723 466,17р.  
 Убы    (-) / Прибы ь (+) 
  р с  ющим и  г м  
    1 507 225,13р.      1 549 755,70р.      1 592 286,26р.      1 680 556,75р.      1 768 827,22р.      1 857 097,69р.      1 945 368,17р.      2 033 638,64р.      2 121 909,11р.      2 210 179,58р.      2 298 450,05р.      2 386 720,52р.      2 474 
990,99р.  
    2 563 261,46р.      2 802 708,17р.   
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Продолжение приложения Ж 
Коммунальные услуги           д   1 месяц   2 месяц   3 месяц   4 месяц   5 месяц   6 месяц   7 месяц   8 месяц   9 месяц   10 месяц   11 месяц   12 месяц   13 месяц   14 месяц   15 месяц  
                                    
 Э е  ри ес        4,60р.     180 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.  
 В д           1         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.  
 Въезды          1       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.  
                        -  р.                              
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
         963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.  
 
Коммунальные услуги           д   16 месяц   17 месяц   18 месяц   19 месяц   20 месяц   21 месяц   22 месяц   23 месяц   24 месяц   25 месяц   26 месяц   27 месяц   28 месяц   29 месяц   30 месяц  
                                    
 Э е  ри ес        4,60р.     180 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.  
 В д           1         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.  
 Въезды          1       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.  
                                    
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
         963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.  
 
Коммунальные услуги           д   31 месяц   32 месяц   33 месяц   34 месяц   35 месяц   36 месяц   37 месяц   38 месяц   39 месяц   40 месяц   41 месяц   42 месяц   43 месяц   44 месяц   45 месяц  
                                    
 Э е  ри ес        4,60р.     180 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 
000,00р.  
     828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.  
 В д           1         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 
000,00р.  
       15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.  
 Въезды          1       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 
000,00р.  
     120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.  
                                    
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
         963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.       963 000,00р.  
     963 
000,00р.  




         д   46 месяц   47 месяц   48 месяц   49 месяц   50 месяц   51 месяц   52 месяц   53 месяц   54 месяц   55 месяц   56 месяц   57 месяц   58 месяц   59 месяц   60 месяц   И  г   
                                      
 Э е  ри ес        4,60р.     180 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.       828 000,00р.     49 680 000,00р.  
 В д           1         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         900 000,00р.  
 Въезды          1       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       7 200 000,00р.  
                                                        -  р.  
 И  г  
пр из  дс  е  
и и  
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Продолжение приложения Ж 
  
должность           д   1 месяц   2 месяц   3 месяц   4 месяц   5 месяц   6 месяц   7 месяц   8 месяц   9 месяц   10 месяц   11 месяц   12 месяц   13 месяц   14 месяц   15 месяц  
 Упр   е  ес ий и 
сбы    й перс      
                                  
 ге дире   р  
        
1    
     50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.  
 бухг   ерия  
        
1    
     40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         40 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.  
 ру    ди е ь   де   п  
р б  е с   ие   ми  
        
1    
     50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.  
 ме е джер п  р б  е с 
  ие   ми  
        
2    
     37 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         74 000,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.  
  пер   р  
        
1    
     25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.  
   ссир  
        
1    
     28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         28 000,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.  
 уб рщиц   
        
1    
     13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 000,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.  
 э е  ри   
        
2    
     35 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         70 000,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.  
 з  х з  
        
1    
     25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         25 000,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.  
 и  г  упр   е ие и 
сбы   
      
11    
       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       375 000,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.  
 Пр из  дс  е  ый 
перс      
                                  
    . с   д   
        
1    
     57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         57 000,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.  
    д  щи  /   рщи   
        
2    
     46 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.  
 ш  бе ерщи   
        
2    
     46 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         92 000,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.  
 сб рщи и  
        
2    
     36 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         72 000,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.  
 с . груз и   
        
1    
     30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         30 000,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.  
 груз и и  
        
5    
     28 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       140 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.  
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
      
13    
       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       483 000,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.  
 ВСЕГО Фонд ЗП           858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       858 000,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.  
 ПФР    22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
 ПФР сумм      г             188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       188 760,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.  
ФФОМС   5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 
 ФФОМС сумм      г               43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         43 758,00р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.  
 ФСС     2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
 ФСС сумм      г               24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         24 882,00р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.  
  С и ПЗ    0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
  С и ПЗ сумм      г                 1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 716,00р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.  
 ВСЕГО налогов на ЗП.    30%      259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       259 116,00р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.  
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Продолжение приложения Ж  
 должность           д   16 месяц   17 месяц   18 месяц   19 месяц   20 месяц   21 месяц   22 месяц   23 месяц   24 месяц   25 месяц   26 месяц   27 месяц   28 месяц   29 месяц   30 месяц  
 Упр   е  ес ий и 
сбы    й перс      
                                  
 ге дире   р          1         50 000,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.  
 бухг   ерия          1         40 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         42 000,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.  
 ру    ди е ь   де   п  
р б  е с   ие   ми  
        1         50 000,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         52 500,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.  
 ме е джер п  р б  е с 
  ие   ми  
        2         37 000,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         77 700,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.  
  пер   р          1         25 000,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.  
   ссир          1         28 000,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         29 400,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.  
 уб рщиц           1         13 000,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         13 650,00р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.  
 э е  ри           2         35 000,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         73 500,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.  
 з  х з          1         25 000,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         26 250,00р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.  
 и  г  упр   е ие и 
сбы   
      11           393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       393 750,00р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.  
 Пр из  дс  е  ый 
перс      
                                  
    . с   д           1         57 000,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         59 850,00р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.  
    д  щи  /   рщи           2         46 000,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.  
 ш  бе ерщи           2         46 000,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.         96 600,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.  
 сб рщи и          2         36 000,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         75 600,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.  
 с . груз и           1         30 000,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         31 500,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.  
 груз и и          5         28 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       147 000,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.  
                                    
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
      13           507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       507 150,00р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.  
 ВСЕГО Фонд ЗП           900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       900 900,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.  
 ПФР    22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
 ПФР сумм      г             198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       198 198,00р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.  
ФФОМС   5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 
 ФФОМС сумм      г               45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         45 945,90р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.  
 ФСС     2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
 ФСС сумм      г               26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         26 126,10р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.  
  С и ПЗ    0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
  С и ПЗ сумм      г                 1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 801,80р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.  
 ВСЕГО налогов на ЗП.    30%      272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       272 071,80р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.  
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Продолжение приложения Ж 
 должность           д   31 месяц   32 месяц   33 месяц   34 месяц   35 месяц   36 месяц   37 месяц   38 месяц   39 месяц   40 месяц   41 месяц   42 месяц   43 месяц   44 месяц   45 месяц  
 Упр   е  ес ий и 
сбы    й перс      
                                  
 ге дире   р  
        
1    
     50 000,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.  
 бухг   ерия  
        
1    
     40 000,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         44 100,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.  
 ру    ди е ь   де   п  
р б  е с   ие   ми  
        
1    
     50 000,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         55 125,00р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.  
 ме е джер п  р б  е с 
  ие   ми  
        
2    
     37 000,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         81 585,00р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.  
  пер   р  
        
1    
     25 000,00р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.  
   ссир  
        
1    
     28 000,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         30 870,00р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.  
 уб рщиц   
        
1    
     13 000,00р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         14 332,50р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.  
 э е  ри   
        
2    
     35 000,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         77 175,00р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.  
 з  х з  
        
1    
     25 000,00р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         27 562,50р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.  
 и  г  упр   е ие и 
сбы   
      
11    
       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       413 437,50р.       434 109,38р.       434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.  
 Пр из  дс  е  ый 
перс      
                                  
    . с   д   
        
1    
     57 000,00р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         62 842,50р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.  
    д  щи  /   рщи   
        
2    
     46 000,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.  
 ш  бе ерщи   
        
2    
     46 000,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       101 430,00р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.  
 сб рщи и  
        
2    
     36 000,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         79 380,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.  
 с . груз и   
        
1    
     30 000,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         33 075,00р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.  
 груз и и  
        
5    
     28 000,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       154 350,00р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.  
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
      
13    
       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       532 507,50р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.  
 ВСЕГО Фонд ЗП           945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       945 945,00р.       993 242,25р.       993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.  
 ПФР    22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
 ПФР сумм      г             208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       208 107,90р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.  
ФФОМС   5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 
 ФФОМС сумм      г               48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         48 243,20р.         50 655,35р.         50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.  
 ФСС     2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
 ФСС сумм      г               27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         27 432,41р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.  
  С и ПЗ    0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
  С и ПЗ сумм      г                 1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 891,89р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.  
ВСЕГО налогов на ЗП.  
30% 
     285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       285 675,39р.       299 959,16р.       299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.  
  
                                                                                                                                                
                          
82 
 
Продолжение приложения Ж 
 должность       д   46 месяц   47 месяц   48 месяц   49 месяц   50 месяц   51 месяц   52 месяц   53 месяц   54 месяц   55 месяц   56 месяц   57 месяц   58 месяц   59 месяц   60 месяц   И  г   
 Упр   е  ес ий и сбы    й 
перс      
                                  
 ге дире   р       50 000,00р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.       3 315 378,72р.  
 бухг   ерия       40 000,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         46 305,00р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.         48 620,25р.       2 652 303,00р.  
 ру    ди е ь   де   п  
р б  е с   ие   ми  
     50 000,00р.         57 881,25р.         57 881,25р.         57 881,25р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.         60 775,31р.       3 315 378,72р.  
 ме е джер п  р б  е с 
  ие   ми  
     37 000,00р.         85 664,25р.         85 664,25р.         85 664,25р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.         89 947,46р.       4 906 760,52р.  
  пер   р       25 000,00р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.       1 657 689,48р.  
   ссир       28 000,00р.         32 413,50р.         32 413,50р.         32 413,50р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.         34 034,18р.       1 856 612,16р.  
 уб рщиц        13 000,00р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 049,13р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         15 801,59р.         861 998,63р.  
 э е  ри        35 000,00р.         81 033,75р.         81 033,75р.         81 033,75р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.         85 085,44р.       4 641 530,28р.  
 з  х з       25 000,00р.         28 940,63р.         28 940,63р.         28 940,63р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.         30 387,66р.       1 657 689,48р.  
 и  г  упр   е ие и сбы          434 109,39р.       434 109,39р.       434 109,39р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.       455 814,86р.     24 865 340,98р.  
 Пр из  дс  е  ый перс                                                          -  р.  
    . с   д        57 000,00р.         65 984,63р.         65 984,63р.         65 984,63р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.         69 283,86р.       3 779 531,88р.  
    д  щи  /   рщи        46 000,00р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       6 100 296,96р.  
 ш  бе ерщи        46 000,00р.       106 501,50р.       106 501,50р.       106 501,50р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       111 826,58р.       6 100 296,96р.  
 сб рщи и       36 000,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         83 349,00р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.         87 516,45р.       4 774 145,40р.  
 с . груз и        30 000,00р.         34 728,75р.         34 728,75р.         34 728,75р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.         36 465,19р.       1 989 227,28р.  
 груз и и       28 000,00р.       162 067,50р.       162 067,50р.       162 067,50р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       170 170,88р.       9 283 060,56р.  
                                                      -  р.  
                                                      -  р.  
 И  г  пр из  дс  е  и и         559 132,88р.       559 132,88р.       559 132,88р.       587 089,52р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.       587 089,54р.     32 026 559,02р.  
                                                      -  р.  
 ВСЕГО Фонд ЗП         993 242,27р.       993 242,27р.       993 242,27р.    1 042 904,38р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.    1 042 904,40р.     56 891 900,00р.  
 ПФР  22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%   
 ПФР сумм      г           218 513,30р.       218 513,30р.       218 513,30р.       229 438,96р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.       229 438,97р.     12 516 218,00р.  
ФФОМС 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%   
 ФФОМС сумм      г             50 655,36р.         50 655,36р.         50 655,36р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.         53 188,12р.      2 901 486,90р.  
 ФСС   2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%   
 ФСС сумм      г             28 804,03р.         28 804,03р.         28 804,03р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.         30 244,23р.      1 649 865,10р.  
  С и ПЗ  0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%   
  С и ПЗ сумм      г               1 986,48р.           1 986,48р.           1 986,48р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.           2 085,81р.         113 783,80р.  
 ВСЕГО налогов на ЗП.  30%      299 959,17р.       299 959,17р.       299 959,17р.       314 957,12р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.       314 957,13р.     17 181 353,80р.  
                                                                                                                                                
                          
83 
 
Продолжение приложения Ж 
 Производственные расходы   1 месяц   2 месяц   3 месяц   4 месяц   5 месяц   6 месяц   7 месяц   8 месяц   9 месяц   10 месяц   11 месяц   12 месяц   13 месяц   14 месяц   15 месяц   16 месяц  
 Аре д  с   дс  й  ех и и       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.  
 Лизи г  фис  (5 000 000 руб)       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.  
 п   е ы         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.  
 с рей  п е            10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.  
 дизе фе ция           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.  
 ГУВМО Ще              28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.  
  ех и ес  е  бс ужи   ие 
с   д   
       50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.  
 И  г  пр из  дс  е  и и       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.  
 
 Производственные расходы   17 месяц   18 месяц   19 месяц   20 месяц   21 месяц   22 месяц   23 месяц   24 месяц   25 месяц   26 месяц   27 месяц   28 месяц   29 месяц   30 месяц   31 месяц   32 месяц  
 Аре д  с   дс  й  ех и и       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.  
 Лизи г  фис  (5 000 000 руб)       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.       150 000,00р.  
 п   е ы         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.  
 с рей  п е            10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.  
 дизе фе ция           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.  
 ГУВМО Ще              28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.  
  ех и ес  е  бс ужи   ие 
с   д   
       50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.  
 И  г  пр из  дс  е  и и       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.       376 600,00р.  
 
 Производственные расходы   33 месяц   34 месяц   35 месяц   36 месяц   37 месяц   38 месяц   39 месяц   40 месяц   41 месяц   42 месяц   43 месяц   44 месяц   45 месяц   46 месяц   47 месяц  
 Аре д  с   дс  й  ех и и       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.  
 Лизи г  фис  (5 000 000 руб)       150 000,00р.         50 000,00р.                            
 п   е ы         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.  
 с рей  п е            10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.  
 дизе фе ция           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.  
 ГУВМО Ще              28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.  
  ех и ес  е  бс ужи   ие 
с   д   
       50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.  




 48 месяц   49 месяц   50 месяц   51 месяц   52 месяц   53 месяц   54 месяц   55 месяц   56 месяц   57 месяц   58 месяц   59 месяц   60 месяц   И  г   
 Аре д  с   дс  й  ех и и       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       120 000,00р.       7 200 000,00р.  
 Лизи г  фис  (5 000 000 
руб)  
                               5 000 000,00р.  
 п   е ы         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         15 000,00р.         900 000,00р.  
 с рей  п е            10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         600 000,00р.  
 дизе фе ция           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.           3 000,00р.         180 000,00р.  
 ГУВМО Ще              28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.         28 600,00р.       1 716 000,00р.  
  ех и ес  е  бс ужи   ие 
с   д   
       50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.         50 000,00р.       3 000 000,00р.  
 И  г  пр из  дс  е  и и       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.       226 600,00р.  
   18 596 000,00р.  
 
                                                                                                                                                
                          
84 
 
Окончание  приложения Ж 
 Офисные расходы   1 месяц   2 месяц   3 месяц   4 месяц   5 месяц   6 месяц   7 месяц   8 месяц   9 месяц   10 месяц   11 месяц   12 месяц   13 месяц   14 месяц   15 месяц  
 и  ер е            3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.  
  е еф           16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.  
    ц    ры         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.  
                                
                                
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
       29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.  
 
 Офисные расходы   16 месяц   17 месяц   18 месяц   19 месяц   20 месяц   21 месяц   22 месяц   23 месяц   24 месяц   25 месяц   26 месяц   27 месяц   28 месяц   29 месяц   30 месяц  
 и  ер е            3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.  
  е еф           16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.  
    ц    ры         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.  
                                
                                
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
       29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.  
 
 Офисные расходы   31 месяц   32 месяц   33 месяц   34 месяц   35 месяц   36 месяц   37 месяц   38 месяц   39 месяц   40 месяц   41 месяц   42 месяц   43 месяц   44 месяц   45 месяц  
 и  ер е            3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.  
  е еф           16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.  
    ц    ры         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.  
                                
                                
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
       29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.  
 
 Офисные расходы   46 месяц   47 месяц   48 месяц   49 месяц   50 месяц   51 месяц   52 месяц   53 месяц   54 месяц   55 месяц   56 месяц   57 месяц   58 месяц   59 месяц   60 месяц   И  г   
 и  ер е            3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.           3 600,00р.         216 000,00р.  
  е еф           16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         16 000,00р.         960 000,00р.  
    ц    ры         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         10 000,00р.         600 000,00р.  
                                  
                                  
 И  г  
пр из  дс  е  и и  
       29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.         29 600,00р.       1 776 000,00р.  
 
